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Onr New Stock Comprises
Dining’ Room Furniture in 
GOLDEN OAK and 
EARLY ENGLISH  
DESIGNS
Morris and Easy Chairs 
Iron and Brass Beds 
Cot Beds and Campers’ 
Supplies
Window Shades in Plain 
and Combination Colors 
Printed and Inlaid Lin­
oleums.
s
KELOW NA rURNITURE Co.
V  T H E  BIG ST O R E
Our Fall Stock of
SHOES
has just arrived.
Larger quantities and better qualities than ever shown in 
the City before. A  glance in our window
will convince you.
Gome iiv  a r \d  H a v e  a F i t !
L e q u i m e  B r o s .  VUl C o 'y
T he Leading D ry  G ood s Store
PH O N E  NO. 22
D. W. Crowley M
Company
Wholesale and j 
Retail Butchers and 
Cattle Dealers
K elo w n a
and P en tic to n , -  BiC.
A xel E\i±ir\
Orchard C ity  Realty M arti
4 0  Acres
Good Bench Land, of which 
twenty acres is planted in 
two-year-old F ru it T rees, 
in a flourishing- condition. 
Good water system. Five 
miles from town. Price,
t
$150 Per Acre
LO C A L N EW S
Rev. J a m e s  Hood, o t S u in m erlan d , 
w a s  in  tow n  T u e sd a y .
; B orn—T o  th e  w ife  of M r. Jo h n so n , 
on S ep t. 24, a  d a u g h te r .
M r. C h a r lie  Q u in n , of V ernon , is  
sp e n d in g  a  few  d a y s  in  tow n.
H a r ry  F o w le r le ft W ed n esd ay  m orn ­
in g  fo r h is  hom e a t  S o u ris , M an .
M r. W . E . M arsc h , of P e a c h la n d , 
w a s  in  tow n  M onday  on  b u s in ess .
A bou t seven ty  K e lo w n a itc s  b o u g h t 
tick e ts  to N ew  W estm in s te r F a i r .
B orn—T o  th e  w ife  of M r. H u g h  W il­
liam s, P e a c h la n d , on S e p t. 12, a  son.
M r. W m . J .  T w ls s  o f  V ancouver, 
m a n a g e r  of th e  M u tu a l L ife  of C a n a d a , 
is  in  tow n  th is  w eek.
M rs. (Rev.) A . W . K . H e rd m a n  a n d  
c h ild re n  re tu rn e d  from  th e  m a ritim e  
provinces on T u e sd a y .
A  re p re se n ta tiv e  of th e  C o u rie r  s a w  
some p o ta to  tops from  th e  g a rd e n  of M r. 
R . M orrison , C ity  C le rk , th a t  m e asu re d  
n in e  fee t long. A  s ix te e n -q u a r t  p a i l  of 
sp u d s  of a  la rg e  size w ere  p ick ed  from  
each  h ill . W ho s a y s  th e  O k a n a g a n  
c a n ’t  g ro w  f r i s h  ap p le s?
T h e  Rev. J .  F .  a n d  M rs. B etts , of 
L a d n e rs ,  w ere  g u e s ts  of R ev. a n d  M rs. 
G la ss , e a s t  of tow n, over S u n d a y . M r. 
B etts  occupied  th e  p u lp it  in  th e  M ethod­
is t  C h u rch  very  acc e p tab ly  S u n d a y  
evening . H e  sees a  g re a t  c h an g e  in , “ 
p la c e  s in ce  h is  l a s t  v is it, th ir te e n  y e a r s  
ago.
T h e re  w a s  a  s l ig h t  e ro r  in  l a s t  w eek ’s  
is su e  in  th e  item  re la t in g  to  th e  tobacco  
c ro p  M r. L . H o lm an  h a d  re c e n tly  h a r ­
vested. W e u n d e rs ta n d  M essrs . L . 
H o lm an  a n d  Jo h n  C aso rso  a r e  in  p a r t ­
n e rsh ip  in  th e  tobacco  g ro w in g  b u s in e ss  
a n d  ta k e  th is  o p p o rtu n ity  of c o rre c tin g  
th e  e rro r .
T h e  fo llow ing  g en tlem en  w ere  in  tow n 
l a s t  w eek a n d  m ad e  p u rc h a se s  from  th e  
C e n tra l O k a n a g a n  L a n d  a n d  O rc h a rd  
Co. of f r u i t  la n d s  on. th e  V ern o n  R o ad , 
s ix  m iles  from  to w n : Thdd.. H ill is ,-C a l­
g a ry , tw en fy  a c re s ; M r. N oble, C a lg a ry , 
tw e n ty  a c re s ; M r. M cG uin , C a lg a ry , 
fo rty  a c re s ;M r. A sh b rid g e , C .E .,  M oose- 
J a w , tw e n ty  a c re s . A ll fo u r in ten d  
re tu rn in g  th is  f a l l  a n d  ta k in g  u p  re s id ­
ence on th e ir  n e w ly  a c q u ire d  p ro p e rty .
O n T h u r s d a y  even ing  of l a s t  w eek 
sp ec ia l th a n k sg iv in g  serv ices w ere  ob­
served  in  S t. M ichae l and_ All.. A n g e ls  
C h u rch , K elow na. T h e r e  w ere  .special 
p ra y e rs ,  p sa lm s , lessons a n d  m usic . 
T h e  an th em  “ O L o rd , H ow  M an ifo ld  
A re  T h y  W o rk s”  w a s  w ell re n d e re d  by  
th e  ch o ir. S u n d a y ’s  serv ices a t  w h ich  
Rev. H o w ard  K in g , of A rm s tro n g  offi­
c ia ted , w ere  of th e  sam e fe s ta l  n a tu re . 
I n  th e  evening , th e  an th em  “ H e  G iveth  
Food to  A ll F le s h ”  w a s  su n g  b y  th e  
cho ir, in  w hich  M r. H o p k in s  took  th e  
ten o r solo. T h e  ch o ir is  m a k in g  m a rk e d  
p ro g re s s  u n d e r th e  le a d e rs h ip  of M r. 
JV M . D . T h o m as, F .V .C .O .
O n T u e s d a y  of th is  w eek th e  b o d y  of 
Jo h n  M oore, a n  o ld  p la c e r  m in e r, w a s  
found  a t  th e  ju n c tio n  of tw o  t r a i l s ,  so u th ­
e a s t  of H e p b u rn ’s , F la t ,  a b o u t eleven 
m iles e a s t  of K elow na. I t  is  supposed  
he  h a d  been  d e a d  in  the  neighbourhood  
of th re e  o r  fo u r w eeks, a s  th e  s k in  w a s  
n e a r ly  a l l  gone from  th e  face  a n d  th e  
h e a d  h a d  a lm o st p a r te d  form  th e  body. 
M ed ica l in v estig a tio n  show ed  no  vio­
lence h a d  been  done the  d e a d  m a n  a n d  
i t  i s  su pposed  he  h a d  succum bed  to  
h e a r t  fa i lu re  w h ile  in  th e  a c t of in sp e t-  
in g  som e t r a p s  h e  h a d  s e t fo r  coyotes. 
D eceased  h a d  reach ed  a n  ad vaticed  ag e  
a n d  w a s  ex p ec tin g  d e a th  to  o v ertak e  
h im  soon, b e in g  tro u b led  w ith  h e a r t  
fa ilu re . O n c e r ta in  occasions h e  h a d  
s a id  good-bye to  fr ien d s , s a y in g  he  
m ig h t no t see  them  a g a in , a n d  w ith  the  
know ledge of th ese  fac ts , th e  a u th o ritie s  
a r e  q u ite  sa tis fied  th e re  w a s  no  foul 
slay . T h e  o ld  g en tlem an  w a s  a  fam il- 
a r  f ig u re  in  th e  d is tr ic t ,  h a v in g  come 
to  th e se  p a r t s  m an y  y e a r s  ago . H e  is  
su rv ived  b y  a  w idow  a n d  one d a u g h te r , 
M rs . Jo h n  H a in es .
Fresh
Rubber G ood s
P E R H A P S  you h av e  never 
th o u g h t of th e  fre sh n e ss  of 
su ch  th in g s , b u t ru b b e r  goods d e ­
te r io ra te  w hen  k ep t in  s tock  some 
tim e, th u s  sh o rte n in g  th e i r  te rm  
of u sefu ln ess .
W e  p u rc h a se  a l l  o u r  goods from  
th e  m a n u fa c tu re rs  in. a cco rd an ce  
w ith  o u r  o u tp u t, th e re fo re  o u r 
stock  i s  a lw a y s  f re s h —a ll  live, 
e la s tic  ru b b e r .
O u r stock  is  com plete in  fam ­
ily  ru b b e r  goods. C a l l  a n d  ex ­
am in e  them .
P. B. Willits & Co.
P r e s c r ip t io n  D r u g g is t s .
S.T.
S u ccesso r to  
ELLIOTT & MORRISON.
Just to hand a car of 
Buggies •
- and Democrats.
Also a new stock of 
Double
and Single'Harness.
Don’t forget to call 
and inspect, as prices 
: : are right. : :
S. T. E L L IO T T
The Up-To-Date 
B l a c k s m i t h  of ,
KELOWNA, - - B. C.
M r. S. M unson re tu rn ed  from  O n ta r io  
[ on M onday .
M iss  E . S m ith  re tu rn e d  from  O n t­
a r io  on  W ednesday . .
' M r. B e rt C a r tr id g e  re tu rn e d  from  
E n g la n d  on W ednesday.
A  new  school house w ill he  e rec ted  
in  B lack  M ountain  Bcctlon.
T h e  C ity  B an d  In tend  g iv in g  a n  o p jn  
a i r  concert n ex t T u e sd a y  w eek.
T h a n k s g iv in g  day  h a s  been  s e t fo r 
T h u r s d a y , O ct. 31st, th is  y e a r .
M r. W . J .  C lem ent, ed ito r of th e  
P e n tic to n  P r e s s ,  w as in  tow n M o nday  
a n d  T u e s d a y .
M r. G . G. Rose, ed ito r of th e  C o u rie r, 
le ft M o n d ay  m orn ing  on a  b u s in e s s  
t r i p  to  th e  coast.
“ M iss  I. B egble, s is te r  of M rs. O sw a ld  
P e a se , le ft fo r E n g la n d  on S a tu r d a y  
m o rn in g  la s t  week.
M iss  K irkw ood , of th e  te a c h in g  s ta f f  
of S o m erse t school, W inn ipeg , is  th e  
g u e s t of M rs . A . S. Cox.
E . F . T u c k e r , pho tog rapher, of R evel- 
atoke, w ill, be  in  K elow na for one m onth  
o n ly  to  ta k e  photos. S ee  h is  an n o u n ce ­
m en t e lsew h e re  in  th is  issue.
T h is  w eek end  M essrs. E . W eddell, 
E . R . B a ile y  a n d  J .  W . W ilk s  re p o rt 
f irs t-c la ss  sp o rt trou t fish in g  from  th e  
ro ck s  on th e  w est side  of the lak e .
A  m o th e rs’ m eeting u n d e r th e  a u s ­
p ic es  of th e  W .C .T .U . w ill be  h e ld  a t  
th e  hom e of M rs. G ad d es  on T u e s d a y , 
O ct. 8 th , a t  3.30 o’clock. A ll m o th ers  
a re  w elcom e.—Con.
T h e  C h o ra l Society w ill com m ence 
p ra c tic e  n e x t T u e sd ay  evening  a t  8 
o ’clock, in  R a y m e r 's  H a ll. I t  is  im ­
p o r ta n t  th a t  th e re  shb u ld  be a  fu ll  a t ­
te n d an c e  of m em bers a t  the f ir s t  p r a c ­
tice .
T h e  v a lu ab le  im ported m are  b e lo n g in g  
to  th e  K e lo w n a  L a n d  a n d  O rc h a rd  Co., 
w h ich  w e reported  l a s t  w eek  b e in g  
found  w ounded in  th e  le g  by  a  g u n  sho t, 
h a d  to  be k illed , as  th e re  w as no  hope 
fo r h e r  recovery . Sportsm en  sh o u ld  h e  
m ore c a re fu l a n d  M r. C a ru th e rs , m a n ­
a g e r , in te n d s  m ak in g  a n  , ex am p le  of 
an y o n e  found shoo tingon  th eC o m p an y ’s  
p re m ises  in  fu tu re .
O n  W ed n esd ay  of th is  w eek, w hile, 
a t  w o rk  p u ttin g  in  a  w a te r  p ip e  a t  th e  
r e s id e n c e ’of M r. R. A . C opeland , M r. 
A le x . M orrison  m et w ith  a  se r io u s  
acc id en t. H e w as a t  w ork  on a  sca ff­
o ld , w hen th e  su p p o rts  gave w a y  a n d  
he w a s  p re c ip ita ted  to  th e  g ro u n d , s u s ­
ta in in g  sev e ra l broken r ib s  a n d  a  sev­
e re  s h a k in g  up . M r. Geo. R a y m e r, 
w ho w a s  a lso  on th e  scaffo ld  a t  th e  
tim e , e scap ed  in ju rie s .
T h e  polo to u rn am en t w ill be  h e ld  
th is  y e a r  a t  K elow na, com m encing on 
T u e sd a y , 15th in s t., on M r. F a sc ia u x *  
g ro u n d  1 % m iles  south of tow n. T e a m s  
a re  expec ted  from  K am loops, G ra n d  
P r a i r i e  a n d  Q u ilchena . O n th e  f ir s t  
d a y  th e  m atch es  w ill be  K am loops vs. 
G ra n d  P r a i r i e  and--Q uilchena vs. K e l­
o w n a . T h e  tw o  .w inn ing  te a m s  w ill 
p la y  off on T h u rsd a y  17th. F u r th e r  
p a r t ic u la r s  w ill be given in  n ex t w eek ’s  
issu e
T h e  bonnet social given b y  th e  Y oung  - 
Peoples* S o c ie ty  ;in  R h y m e r’s  H a ll ,  
M o n d ay  evening, w as a  m ost su ccessfu l 
a n d  en jo y ab le  a ffa ir . O ver a  h u n d re d  
y o u n g  a n d  o ld  people w ho i e l t  y o u n g  
w ere  p re sen t. ./P h is  is  th e  f i r s t  so c ia l 
of th e  k in d  to  he  held in  K elow na, a n d  
proved a  source  of m uch m errim en t a t  
th e  ex p en se  of th e  m ale portion  of th e  
gathering ,- w ho, for th e  m ost p a r t  looked 
rid icu lo u s  in  th e  h e a d g e a r  p re p a re d ’.by 
th e  la d ie s  fo r them  to  w ear. E a c h  
g en tlem an  w a s  p resen ted  w ith  a  p a p e r
b a g  c o n ta in in g  some k in d  of a  b on n e t----
a n d  they, ranged -from  sun b o n n ets  to  th e  
b o n n e ts  of bonn ie  D undee—w h ich  <he 
w a s  to  ex am in e  c a re fu lly , p la ce  upon  
h is  h e a d  a n d  g o  forth  .to find, th e  la d y  
w e a r in g  one of th e  sam e  (descrip tion . 
T h is  p a r t  of th e  p roceed ings en d ed , 
everyone w a s  g iven  a  chance  to  s in g . 
No. 1 c h o ru s  w ere  asked  to  re n d e r  th a t  
o ld  tim e  to u ch in g  b a lla d  ‘‘O ld  B lack  
J o e ,”  T h e y  s tam peded  a t  th e  f i r s t  
a ttem p t, b u t  d id  re m a rk a b ly  w e ll l a te r /  
on in  th e  evening , w hen th ey  w ere  given.' 
a n o th e r  chance . T he o th e r n u m b e rs  
w ere  a  re c ita tio n  b y  M iss A nn ie  K nigh t^  
e n title d  * ‘T h e  B a ld  H ead ed  M a n ” ; No.
2 ch o ru s , s a n g  “ S w an ee  R iv e r”  very  
sw ee tly  a n d  w ere  h e a r ti ly  a p p la u d e d ; 
th e  M isses  L e c k ie  gave a  very fu n n y  
d u e t, e n t i t l e d ‘‘T h e  T ree  an d  th e  W ood, 
e tc .” ; No. 3 chorus, ‘‘O ld  K en tu ck y  
H om es,” ; song  b y  L e s lie  W ilso n , a  
p a ro d y  on  ‘‘T h e  O ld A pp le  T r e e ” ; 
m outh  o rg a n  a n d  a u to h a rp  selection  b y  
B udden  B ros, a n d  J . C am pbell, w h ich  
w a s  h e a r t i ly  enjoyed; N o. 4 ch o ru s , 
‘‘B lue  B e ll” ; w an d  d r i l l  b y  H a r r y  
S c h w a b ; v io lin  solo by H a r ry  C opeland .
A t th e  conclusion  of th e  p ro g ra m , re ­
fre sh m e n ts  w ere  served. T h e  ev en in g  
w a s  b ro u g h t to  a  close b y  an  in v ita tio n  
e x ten d ed  b y  M r, A.'- S . C ox. to  a tte n d  
th e  Y oung  P e o p le s ’ m eetings on  M on- 
d a ^ 'e v e n in g s , a n d  s in g in g  “ G od S av e  
th e  K in g .”
t o  * ,
i > -
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i jft i< i
m ,
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C M V K C H J B S ; '
;, A,N G h i g  A ;N .', v
S t. M ich ae l a n d  A ll A ngel# ’ C hurch. 
gtlW. THOS.* GWKENK, B . A .,  IjtKCTOR,
tiuiyComimmUm. flrut and Uilrd Rwnd^« In t^hc. 
month a t 8 rt.m.; hocoikI uiid fourth Sanddy#, 
after Mornhijf I'rayer.
Lltanv on the first and third Sundays. 
Mornlnir Prayer a t II'odockV Evening Prayer 
a t 7.30.
p r e s b y t b r i a n T ^
K nox P r e s b y te r ia n  C hurch , K elow na. 
Momhiff service a t 11 a.in.;cvenln(r j»ervlce a t 7.30 
p.m. Sunday Schwl a t 2.30 p.ni.
VV^lilj Prayer Meeting on WcitUvBuaywjAvB P*nl 
Ilcnvoulln  P r e s b y te r ia n  C h u r c k , 
A^torn<Kmiwrvicont3 p» in* Sunday School a t 2 pi m. ■ . : ’
Kiev. A . W . K . H ishdman, P astor
THE KELOWNA COURIER
AWI> - . r
Okanagan Orchardlst.
Owpc^l a n d  E d ite d  by  
GEO. C. ROSE, M. A.
$1.00 P e r  Y e a r  in A dvance .
DIVISION 7.—VEGETABLES 
B est 12 potatoes. E arly  Rose, 
1st, "Leon G illard, 2rt’d9 A . B. 
Knox; best 12 potatoes* Burpee ’ &  
E x tra  E arly , 1st, C. E» W eeks; 
best 12 potatoes, Satisfaction, 1st, 
Leon Gillard, 2nd, A. B. Knox; 
b es t 12 jJdtatoes, P eerle ss , 1st, 
Nmyo of nw(al, cvcutn and cummunlcatlona In F . WolrigC, 2nd, G. E . Boyer;
n'(r a  r  d ni a t  te r n of p u hi lie UiUsrdl will be \ 2  p o t a t o e s ,  b e s t  n C W  V a r i e t y ,
’? & ! & . U r r js c t ty  . m m e i ,  1st. K- -Mans-i
which will not bo nrlnted if m  denired. hcHt collection of DOtatOCSifin attar of a scandalous, libellous or personal u c ia> oesi C O l i a i l u u  w  J
naturewiiihoaccepted. i j co rrectly  named, 1 s t,L .L . W eeks;
—------- " i 2pd, F .  W. Evetts; twocabbages,
ti r  , Advertising R-ntes j sum m er, 1st, G. F . Sudden, 2nd,
Tr^ SniSSS2E3©&S&'!3ESSSJMi'SSj3SSf II.:.B artle tt; two c a b b a la ,  win- 
*1 j te r , l s tv N eil G regory, 2nd, C. E .25c.
M ETH O D IST .
■ K e lo w n a  M ethod ist C h u rch . 
K ahbath nervlceii a t  11 a , m .-an d  7.30 p . . ni.
Sunday School a t  2,30 p .m ., ' ,
Midweek Hcrvlco W ednesday a t  8 p.m. >
* K iev. J .  H . W e ig h t , P a sto r .
b a p t i s t
} K e lo w n a  B a p tis t  C hurch , R a y m e r’a
1 ■ t i l  ' " • H a l l . . ,
S ab b a th  Services a t  11 a.m . and  7.3 pan. 
S ab b a th  School a t  12.15 p.m. All welcome.
t ; R ev . H . P .  T h o r p e , P asto r.
l o d g e s . ~
^ 'Wi . » . «  •*** i c r « i o h  van c u i   $ v # aw*
W eeks;, two Cabbages, red , 1st,
Land and Timber Notice*—30 days, $5; 60 dayn, $7. G. E . Boyer, 2nd, W .  C. Black-
Leoal ond Municipal AdvertIslnfl—P lre t InHertlon, lOc wood; B russe l sp rou ts , two
H  s ta lk4( Jst, H . F . Dain; five table 
'“ f i i S  i“ ; l 8 t ; T - “ • M o r d e .n > 2 “ d -L llrnt InHertlon; 10C per line, each BubHequent D .W . CrOWlCy; fivO parsn ips, 1st,
I Inrertlon. Minimum Charoc: ur«t insertion, 50c; „  r t ,  T f l a t i o r u n  f i v e
each BubHequent InBcrtlon, 25c. I X i. i J a r t l e t l j  ^ lK l ,  J .  t^ a S O lS Q ,  U V e
Contract AdvertUementa—R a te s  a rran ^ed  accord- I table beets, long1, 1st, H. B artle tt, 
bur to  apace t a ken. 2nd, J . Casorso; five table beets,
C ontract advcrtlsers will please notice, t h a t  all F O U n d ,  1st, H . V . C h a p l i n , '  2nd, 
fchangrestof advertlsem entn  m u st be handed p* W  R v e t t S ' :  t w e l v e  o n i O t t S ,  F e d ,  
to  th e  p rin te r by M onday evening t b eiiBure f  * ¥V V  ^T ’ ' . V
publication In the cu rren t iBBue. V 1st, J»: C a S O F S O j .twelve O n i o n s ,
yellow, 1st, G. E . Boyer, 2nd,< J. 
Cdsorso; twelve onions, white, 
1st, J. Casorso; one quar t  .p ick­
ling1 onions, 1st, J. Casorso; five 
ea rs  sw ee t corn, 1st W. A. Scolt,
T H U R S D A Y , O C T O B E R  3, 1907
FALL FAIR PRIZE WINNERS
DIVISION .1 .— POULTRY
breth ren  cordially Invited. 
J .  P . B u r n s ,
W . M.
A . F. & A . M.
$ t George’s Lodge,
NO. 41. ^
^ay '^onw^efbreAlie^uli | femaTe. 1st, W.-C. CameroH;_ best I 2nd, W. C. Blackwood; two
' squash, w inter, 1st, R.
C a m e r o n ;  b e s t  p a i r  l i g h t  B r a h -  G a  e  3 n d  D . iG re lla tly ; t w o  t a b l e  
Mr&, m nc , P  - A W o p lre ?  h p a t  n m r  . . • .  . v ,  n u l ________
I I I . i.--p o u i* tKv J  G. F . Budden; two table
B est pair of tu rk ey s, male and g q u a s^  sum m er, 1st, H . V. Chap- 
al  eron;_ ijJ 2nd. . . Blackwood; two
P .  B. W ill
p r o f e s s i o n a l .
J. F. B U R N E
Solicitor,
N otary  Public, 
Conveyancer, etc.
KELOWNA, - - - B: C.
R. bT
; B arris te r 
and Solicitor,
N otary Public,
K ELO W N A , - B .c -
r i m  -o--- — ijragen, ^na jlt. ureuatiy; t ow uic
Sec. ’ ma9» ^s t » C ^A .- W e e k s ;  best Pair pum pkins, 1st, G. E. Thom pson, 
r— =r of barred  P lym outh, Rocks, 1st, 2nd, W. D. H arvey; two vegetable 
C .E . W eeks; 2nd, R. A. Copeland, marroWv i s t, J . L. P ridham , 2nd 
best pair of w hite W yandottes, p, Dain; twelve red tom atoes 
1st, C., E. W eeks; best pair .of J lst> j .  Casorso, 2nd, E  F . Dain 
tu rkeys,b ronze (m aleand female) twe]ve tom atoes, any o ther kind, 
hatched in 1907, 1st, W. C. Gam-■ 1 js t f  J.- Casorso; two cucum bers, 
eron; best pair of Pekin^ducks, for slieinff. i 6 t . D . Gellatly, 2nd, 
hatched In 1907; 1st, S. L.. Cosens, c osenSj twelve cucum bers, for 
2n d ,E .A . Day; b e s tp a iro fR o u eq  picklj lst> H. B artle tt; two 
ducks, hatched in 1907, 1st, E».A. cauliflowers, 1st, l i .  V . .Chaplin; 
Day, 2nd, A. Reid. | 2nd, G. F . Budden; five bunches
c o c k e r e l s  a n d  p u l l e t t s  | | of celery, 1st, C. E . W eeks, 2nd
B est pair of b a r r e d  Plym outh Blackman; tw^  ^ |Iron9
Rocks, 1st,: C. E . W eeks; best 1st, H . S. Rose, 2nd, S. ^ p ro u l 
pair of white P lym outh Rocks, two waterm elons, 1st, H . B artle tt 
1st, A. B. Knox; best pair Houd- 2nd, G. E . Thom pson, two m uskr 
ans, 1st, Sutcliffe & Bond; best melons, 1st, J. Casorso, 2nd, H  
pair white Leghorns, rose comb, Bai tle tt; five roots falsify , 1st
* T  ^ • ' t • i ' T /-k ••’c/w Kao ^  tqo/’ly €ir*o v*n o M flOQ C. ■ | U d l l  W il l  LC lV C g l iD l  1VOV L/VFiAA V* ■ . 7 * . - j  'C h a r l k s  H a r v e y . B . A. Sc., C. E .. 1st, C. E . W eeks; best p a i r  white J .  C asorso; b e s t  peck garden  peas 
D. lit. S., B. C. I*.S. W yadrtottes. 1 s t, G; E . W eeks.
Civil E ngineer & Land Surveyor, 
Kelowna, B. C.
S. T. LO NG , P? A
A G E N T  FO R
Pacific Coast P ipe  Com pany’s  
Wooden Stave P ipe.
K e l o w n a , -
, best collection of beans, 1st, H  
D IV IS IO N  2— P E D IG R E E D  c a t t l e  | y .  Chapliii. 2nd, H . V . Chaplin
S H O R T H O R N S  ‘ '  - - -
D E. J.. W. N . S H E P H E R D
d e n t i s t .
O f f i c e  in D r. Boyce’s o ld  office. 
(P . B. W illi ts  & Co’s b u ild in g .)  
K E L O W N A , B.C.
D R .  R .  B .  I L S L E Y
best collection of peas, 1st, H . V  
Bull, any age, 1st, D r. Boyce, | Chaplin, 2pd, J. Casorso.
2nd, D. M cEachern; cow, any age,
1st, Dr. E°y cV ” ? ’ , Dh ; ^ d Ch2l One bushel sp rin g  wheat, 1st, 
e rn ; best h er d  ^  |  J .  Casorso; 2nd; D. M cEachern;
^  & one bushel barley, w hite, 1st, D. 
Brodie, 1st, D r. B y . McKacher.n; one bushel black
JE R S E Y S  oats, 1st, D. M cEachern, 2nd, J ,
Cow, a n y  ag.e> 1st. M rs.'D illon. Casorso; one bushel rye, 1st, J . 
’ ' ' '  ' 1 ,  :  • Casorso; half'bushel peas, 1st, J .
D IV IS IO N  3.-HORSES C asorso; f iv e - tu rn ip s , Swedes,
h e a v y  d r a u g h t  1st, J. Casorso; th ree  mangold
. P ercheron  stallion; any age, wurtzel, globe, 1st, D. M cLean; 
1st, Kelowna L and & O rchard th ree  mangold, wurtzel, medium, 
Co.; m are with foal by h e r side, 1st, S. Spr*oul, 2nd, W. C. Black- 
ls t ,  W. C. Cameron, 2nd, W. C. wood; thyee mangold wurtzel, 
Cameron; m are o r gelding, one long-, 1st, A. B. Knox, 2nd, T .  W .
veterina^  s u r g e o n  ^ lyear  old. 1st, T . W. S tirling, 2nd, I S tirling; five sugar beets, long^ 
J W o S W t o  > • :  Cameron. , 1st. J . E . Reekie, 2nd, Sutcliffe &
lege. F ifteen  y e a r s ’ ex perience . G ENERAL PURPOSE Bond; five w hlte x a r r o t S j  ls t ,
E n q u ire o f  D R . G A D D E S , _  ^ s„  C. A. V . B utler,. 2nd, A. Reid;
K elow na, ^  ^
H. Vit Raymer b ^ ter ^ r£^ an!:
ing tw o years  old, 1st, Alex. Reid. ^  l s t  S . T . E n iott( 2nd, J . Gas-
'  ROAD OR CARRIAGE o r  SO.
Standard  bred, any age, 1st, d i v i s i o n  9.—f r u i t s
W. C. Blackwood; driving double Five varieties w in ter apples,
X. .  a A 4 A ■ 11/ I* U l m <« 19 >*vm . s n  I  ^ 1 . 4 ' 1 /TA TXT Cl A.  ^^
B u ild in g  C o n trac to r an d  d e a le r  in  
D oors, S a sh , M ould ings, etc. 
P la n s  S peci fi c a tio n s  and  E s tim a te s  
p re p a re d  for a l l  c la sses  of w ork .
K elow n a . B.C.
•l/'tlfn i#  8 S t/np t/ turn-out, 1st,. W. C. Blackwood, five of each, 1st, T . W. S tirling,Mission Valley UVUI y 2nd, C. Blackwood; driving 2nd, J. L . P ridham ; th ree  var-
; FoArf' XV CnlP QfahlF! single ' turn-out, 1st, A. W . ieties fall apples, five of each, 1st,
reCu, Qt odlC 3 Dalgleish; mare with foal by her S. C. Cosens, 2nd. T . W . S tirling;
Good H o rses  and: R ig s  . a l w a y s r e a d y  side, l s t ;  W., M arshall. 1
for the  r o a d s .C o m m e r c ia l  m en accom - | 
m o d a ted  on sh o r t notice. F re ig h t in g  
a n d  D r a y in g  a sp ec ia lty
FA LL APPLES
s a d d l e  h o r s e s  I Five M aiden’sB lush . 1st, T .  W.
B est sad file-horse, 14 hands o r S tirling, 2nd, R. M unson; five- i _  > is aa e-n r n a K n(?. Blackwood, Prop, over, l s t ,  W, C. Cameron, 2nd, T . W ealthy, 1st, >. Conlin, 2nd, A. 
■ ' V,; r ■ ■ • l 1 Bulman: best saddle horse, under Reid; five A lexander, 1st, J. Cas-
_  14 hands, 1st, F . M. Buckland, orso; five T w en ty  Ounce, 1st., J .
L * u r tS , 2nd, D r. Boyce; best bdy rider, R ae, 2nd, M rs. Lang; five H aas,
C O N T R A C T O R  & BUILDER, under 14 years, 1st, H . Dillon, h s t, J . L . P ridham , 2nd, J . Cas- 
P la n s  a n d -8pioi«cations P repared 2nd. A. W eddell, I orso; five M cIntosh Red, 1st. S.
• and estfm atea  g iven  fo r p u b lic  B u ild  
. in g s , T o w n  and C ountry  R esid en ces
JO H N  C U R TS K ELO W N A
James Clarke,
d i v i s i o n  4.—s h e e p  IU. Long, 2nd, J. Conlin; five Grav-
B est pen of O xford Downs, one T _ w  ^  i r ,in Wo)f River-
ram  and 2 ewes, 1st,.- D r. Boyce; T  w . stw-linff, 2nd, L: Gib 
b e s t pen of sheep for bufehenog, ]ar^. five R ipston P ippin , 1st, J . L . 
1st, D r. Boyce. | P ridham ; five Snow, 1st, T .  W .
S tirling , 2nd, J . L. P ridham ; any
Boyce.
d i v i s i o n  6 .— d a i r y  p r o d u c e
i Buildingf C ontractor. B est five pounds of bu tter, in o th e r ra r ie ty , 1st, T .  W . Stirling-,
E s tim a te s  fu rn ish e d  on a l l  k in d s  of p rin ts , 1st, D. M cLean, 2nd, ’ ' * a meron
w ork. Jo b b in g  p rom ptly  a tte n d ed  to. W. C. Blackwood; bestfive pounds —
K E L O W N A , - - - b . C. I b u tte r, in rolls, ls t^ A . W. Dalg-
House P a in tin g  and _ _ „
Paper H anging and Sign W riting, ____________
R epairs and Jobbing. canned fru it, 1st, W. C. Cameroii, | ’2~ j  s . c . Cosens; Pew aukee,
E stim ates Free. 2nd, W. C. Clement; heaviest i .V*, b  7 r i t \  * W  C  Cam-
P ro m p t A ttention to All O rders, twelve h ens’ eggs, 1st F , W olrige, Davis 1st R  M unson
A d d re s s : Lake View H otel 2nd, C. EJ. W eeks, best six ja rs  eron, Ben Dayis, 1st, K. M unspn,
K E L O W N A , B .C . I of pldkles, 1st, H . V . Chaplin, j . I (C ontinued  on n e x t pag e)
A  Common Sense Talk
■:'s, _ -I . : tr-
House Building is a Science ijowadSys and 
no Building is complete without a coat of
A large shipment of . extension ladders 'just arrived.
H EADQ UARTERS fo r  HARDW ARE
D. Leckie, K elow na
Step in and be Convinced
that our -stock of Shoe Packs is more complete 
and better assorted than any you have ever, seen 
before in Kelowna. Prices ranging from $2.50 
to $6.00, the latter being a f16-inch leg and seam­
less heel, which is no doubt the best 01V the market.
Boot a n d  Shoe R e p a ir in g  done on th e  p rem ises .
A ll w o rk  receives p ro m p t a tte n tio n  .a n d  s a tis fa c tio n  g u a ra n te e d .
.We also carry..
a full line of gents’ furnishings at right prices.
Lang & Brodie
N e x t door to  th e  P o s t  Office
*.
Bank of Montreal
Established 1817 •
C apita l, a ll p a id  u p . $ 1 4 ,4 o o ,o o o . R .est, $U .o o o ,o o o , 
T o ta l  A s se ts . $ 1 6 8 ,0 0 0 ,0 0 0
Hon-Pres., R.ldht Hon. Lord Strathoona and Mount Royal-G. C.M. G. 
President, Hon. Sir Geo. A. Drummond, K. C. M. G. 
Vlee-President and. General Manager, E. S. Cloviston, Esq-.
A  general banking business transacted. 
Drafts sold available at all points in the United 
States, Europe and Canada, including Atlin and
Dawson City.
Bank Money Orders for sale, payable all over Can­
ada (Yukon excepted), at lowest commission rates.
S a v in g s  B a n k  D ep a rtm en t
Deposits Received from $1 upwards. Interest allowed a t Highest Rates 
and paid or credited quarlerly.
O k a n a g a n  D istr ic t.
G. A. H E N D ER SO N . M anager, V ernon .
ARMSTRONG. ENDERBY.
SUMMER-LAND
> , KEL0 W NA, P. DuMoulin, Siib-Agent.
R o u g h  o r D re sse d .
Shingles, .: L ath , : Sash, 
Doors, M ouldings, E tc .
Kelowna Saw Mill Co’ y .
Wm.
M anufactu rer of
' ' ’ * '' . I- * ■ . *
D u n n  H o l l o w  C e m e n t  B l o c k s
C o n tra c ts  ta k e n  fo r a ll  k in d s  o f 
C em ent Block. B u ild in g s , S tone  
W o rk , B ric k  W ork  & P la s te r in g .
C o as t L im e , P la s te r  of P a r i s  
a n d  W ood F ib r e  fo r sa le .
E s tim a te s  C h ee rfu lly  F u rn ish e d . 
K E L O W N A , B.C.
H as been thoroughly renovated 
th ro u g h o u t.1 F ir s t  C lass Accom­
modation for the  travelling public 
H igh  class liquors and cigars. 
A  home fo r all Commercial men.'
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Iftaam will t* reward^
.  M . fc*. W ill ia m s .
Wood^X-u.,
/
, . .f, • ' . f o r  s a l e  1
’ , ' WOtortMl A m M »  turn, 35 month. oM|
et«c«g«tt«r> butter strain. Apply
r t ,4' ? '  j, J  ' , - i , M . P .  W illiam »,
m W«o4’a]
( - \ L A N P  A C JT
Qftoyoos, L a n d  D is tr ic t ,  D is tr ic t  o f Tble I 
: T a k e  n o tice  t h a t  -V iolet R um jey,
3, s p in s te r , o f K e lo w n a, B .C ., in tem p to | 
ap p ly1 fo r p e rm iss io n  to  p u rc lia aq th e  
fo llow ing  d e sc r ib e d  la n d  : f
’ ’ D y in g  a t  th e  so u th -w est en d  o f Pish 
L a k e , a b o u t. 2  1-2 m ile s  norm 1 o il 
H y d ra u lic  C reek  a n d  ab o u t 3 1-3 p ile s  
from  h e a d . C om m encing a t  a /p o s t  I 
a t  th e  so u th -w est co rn er, thence  n o r th ; 
40 c h a in s ;  th en ce  w est 40 c h a in s ; th e n ce1 
, sou th  40 c h a in s ;  th en ce  e a s t  40  c h a in s , , 
to  p o in t of com m encem ent, a n d  contain- j 
i in g  160 a c re s , m ore o r less. .
A lb e r t  J .  W ild s
1-9 , A g en t fo r V io let Rom ney. 
10th J u ly ,  1907/
Tf ^ ', J P y U l i
YOUNG FIRSTCLASS
RAMS 
FOR  SALE
G. P. D o lsen
KELOWNA
■ , • • ,.. •' •, • I r: -; ■
.... to,., wmmmUumjmm
T H IR T Y  DAYS’ SALE
Fifty Barred Plymouth Rock Cockerels, from tlio 
urot prizm winners a t Kelowna Fair,selling for neat 
thirty <luya a t  half price, 91.00 and upwards.
Apply early to
C. E . W eeks,
> i Bcnvoulln.
FALL FAIR PRIZE WINNERS
ifiMn wi m >nyw
hM,
crab
2nd,
9-3.
WARNING
NOTICE.
P la n s  fo r  b u ild in g s  to b e  e rec ted  
w ith in  th e  F ir e  L im its  m u s t b e  su b ­
m itted  to  th e  C ity  C ouncil fo r th e ir  | 
ap p ro v a l.
R . M orrison!,'
39-tf C ity  C le rk .
Anyone found shooting on th e  , 
Kelowna L an d  apd  O rchard Co. w 
w ith tho u tm ost rigour of th e  law.
E . M.
9»tf
r ty  of tho  
>o prosecuted
C a rru th e rs ,
M’gr.
TIM BER NOTICE
Fresh C ider  
2 5  c e n t s  p e r  g a l lo n
S . C. C O S E N S , 
B re d a lb a n e  O rc h a rd ,
9-tf. K elow na/
OSOYOOS LA N D  D IS T R IC T  
D IS T R IC T  O F  Y A LE .
T ake 'no tice th a t  E* A . D ay, of Kelowna, lumber- 
■ m an . Intends to  apply  (or a  special licence to  cu t 
and  c a rry  aw ay  tim ber over th e  following lands:—
' Commencing a t  a  post p lan ted  a t  th e  north-east 
■ corner of Je rry  Vnchcr’s  pre-emption, about 6 miles 
front th e  m outh of B ear Crook, runn ing  8o chains: 
, south;, thence 4o chains e a s t;  thence lOo chains 
n o rth ; thence 4o chains west; thence 80 chains 
. south to,point of com m encem ent,: an d  /contain ing  
640, a6res.
I ’ ‘ E . A . D a y ,
' j 'K Keld&na, B.C.
i /ytput, lo , 19o7. ™ 7*5.
LAND REGISTRY ACT
T A K E  N O T IC E  th a t  a n  a p p lic a tio n  
h a s  been  m a d e  to  re g is te r  D av id  L lo y d - 
Jo n es  a s  o w n er in  F e e  S im p le , u n d e r  a  
' .  T a x  S a le  D eed from  H e n ry  F .  W ilm ot, 
A sse sso r  o f th e  D is tr ic t  of V ern o n , to  
D a v id  L lo y d -Jo n e s , b e a r in g  d a te  th e  
te n th  d a y  of F e b ru a ry ,  A .D ., 1905, of 
a l l  a n d  .s in g u la r , t h a t  c e r ta in  p a rc e l 
o r  t r a c t  of la n d  a n d  p re m ise s  s i tu a te /  
ly in g  a n d  b e in g  in  th e  K e lo w n a  T o w n - 
s ite , in  th e  P ro v in ce  of B r i t is h  Col- 
u m b ia , moi;e p a r t ic u la r ly  know n a n d  
d e sc rib e d  a s —L o t 3, B lock I ,  M a p  462, 
T o w n  of K e lo w n a.
Y ou a n d  e ac h  of you a r e  re q u ire d  to  
co n tes t th e  c la im  of th e  t a x  p u rc h a s e r
LAND ACT
Osoyoos L a n d  D is tr ic t, D is tr ic t  of Y a le  
T a k e  notice th a t  R o b ert T h o m as H es 
e l wood, of K elow na, ra n c h e r , in ten d s  
to  a p p ly  fo r p e rm iss io n  to  le a se  th e ’| 
fo llow ing  d esc rib e d  la n d :  Com m enc­
in g  a t  a  p o s t ■ p la n te d  ab o u t forty-five 
(45) c h a in s  sou th  o f th e  M id d le  S ou th  
co rn e r of sec tion  33, to w n sh ip  23, a n d  
.in scrib ed  “ R o b e rt T h o m as  H esel- 
w ood’s  S . W . co rn e r p o s t” ; thence n o rth  
tw en ty -five  c h a in s ;  th en ce  e a s t  45 
c h a in s ;  th en ce  so u th  25 c h a in s ; 
thence  w e st 45 c h a in s  to  th e  p o in t of 
com m encem ent, a n d  c o n ta in in g  105 a c re s  
m ore o r  le ss .
R o b e rt T h o m as  H eselw ood. 
D a ted  J u ly  29, 1907. 4-9
TIM BER NOTICE
; OSOYOOS L A N D  D IS T R IC T  
D IS T R IC T  Q F  Y A LE .
T a k e  notice t h a t  E . A . Day, of Kelowna. B.C. 
lum berm an, in tends to  app ly  for a  special licence 
to  c u t and  c a rry  aw ay tim ber over th e  following 
described lands:—Commencing a t  a  jpost p lan ted  
a t  tbe*80Uth*west edm er of. Clement .vacher’s pre­
emption; abou t 5 miles from th e  m outh of B ear
W ith ta  th i r ty  d a y s  from  th e  d a te  o t  th e  I c S
S e rv ic e  Of t h i s  n o t i c e  u p o n  y o u ,  a n d  i n  je a s t  to  point of commencement, and containing
c ra b  a p p le s , l s t ,  T . W . B tlr lin g t 
G . M cC u rd y ; a n y  oUier v a r i e d  
a p p le s , 1st, B. L .  L ong .
SUMMER FEARS ' 
B a r tle tt ,  1st, W . 0 .  C am eron.
J .  E . R eek ie .
FA LL PEARS
F lem ish  B eau ty ; 1st, T . W . S ti r l in g , 
2nd, L .  G il la rd ;  B e u rrc  d ’A njou , 1st, 
T . ( W . S ti r l in g , 2nd, J .  L .  P r id -  
h a m ; B e u rre  C la lrg e a u , 1st, J .  L . P r ld -  
h am , 2nd , T .  W . S ti r l in g ;  L o u is  B onne 
de  J e r s e y , 1st, T . ,W . S tir l in g , 2nd , R . 
M unson ; F a l l  B u tte r, 1st, J .  C asorso , 
2nd, T .  W , S ti r l in g ;  H ow ell, 1st, J .  L . 
P r id h a m , 2nd, T .  W . S t i r l in g ;  a n y  
o th e r v a r ie ty , 1st,. J .  L . P r id h a m , 2nd; 
W . C. C am eron.
W IN TER  PEARS
■ W in te r  N e ills , 1st, T . W. S ti r l in g , 
2nd, W . C. C lem ent; D uchess d ,A n g - 
oulem e, 1st, M rs, W. A . L a n g , 2nd, 
T . W . S ti r l in g ;  a n y  o th e r v a rie ty ; 
1st, T .  W . S ti r l in g , 2nd, R . M unson; 
co llection  of p e a rs , 1st, T . W . S ti r l in g , 
2nd, J .  L . P r id h a m .
, PLUM S
L o m b ard , 1st, J .  L . P r id h a m , 2nd; 
J .  C aso rso ; Coe’s  G olden D ro p , 1st, 
J .  L .  P r id h a m , 2nd; T . W . S t i r l in g ;  
G reen  G ag e , 1st, J .  L . P r id h a m , 2nd, 
T . W ; S t i r l in g ;  P o n d ’s  S eed ling ; ,1st; 
J .  L . P r id h a m ; Y ellow  E g g , 1st, J .  L . 
P r id h a m , 2nd ; M rs. . W. A . L a n g ;  
collection o f p lu m s , 1 s t; J .  L . P r id h a m , 
2nd, T . W . S t i r l in g ;  re d  o r bl,ue p lu m s, 
a n y  k in d  no t n am ed  in  th is  l is t ,  1st,; 
T . W . S ti r l in g , 2nd, M rs. W . A . L a n g ;  
F ren ch  p ru n e s , 1s t, T . W . S t i r l in g ;  
G e rm an  p ru n e s , 1st, J .  L ; P r id h a m ; 
I t a l i a n  p ru n e s , lS t, J .  L . P r id h a m , 
2nd, D . M cL ean ; a n y  o th e r v a rie ty , 
1st, D . M cL ea n .
v ■ PEACHES
E a r ly  v a rie ty , co rrec tly  n am ed , 1st, 
M rs. W . A . L a n g ;  la te  va rie ty , co rrec t­
ly  n a m e d , 1st, M rs. W . A . L a n g , 2nd, 
J .  E . R eek ie .
GRAPES
T h re e  b u n ch es  b lu e  o r p u rp le  g ra p e s , 
1st, M rs . W . A . L a n g , 2nd, T . W . 
S t i r l in g ;  th re e  b u n ch es  re d  g ra p e s , 
.1st, M rs. W . A . L a n g ;  th ree  b u n ch es  
w h ite  o r  g re e n  g ra p e s , 1st, M rs . W . A . 
L a n g .
Sept. 10, J907.
d e fa u lt of a  c av e a t o r  c e rtif ic a te  o f l is  1636 acres, 
pen d en s b e in g  filed  w ith in  su ch  p erio d , 
o r  in  d e fa u lt  of red em p tio n  before  re g ­
is tra t io n , yo u  w ill be  fo rever estopped  
a n d  d e b a r re d  from  s e t t in g  u p  a n y  c la im  
to  o r in  re sp e c t of th e  s a id  la n d , a n d  I  
s h a ll  re g is te r  D a v id  L lo y d -Jo n e s  a s  
o w n er th e reo f in  fee.
E . A . D ay ,
. ; Kelowna, B.C.
7-5.
TIM BER NOTICE
D ated  a t  L a n d  R e g is try  O ffice, K a m ­
loops, P ro v in ce  of- B r i t is h  C olum bia , 
th i s  15th d a y  of D ecem ber, A . D.. 1906.
W . H , E D M O N D S , 
D is tr ic t  R e g is tr a r .  
T o  W m . B av in  C onsin , E s q . ,  a n d  
A r th u r  D e n m a n , E s q . ,  O k a n a g a n . : 7-9.
NOTICE
. Shooting is s tric tly  forbidden on m y B ear Creek ] 
■ property, and  persons doing so will be subject to 
prosecution. 53*tf. |
H . C. C h ild e rs .
OSOYOOS LA N D  D IS T R IC T  
D IS T R IC T  O F Y A LE .
T ak e  notice th a t  D. Lloyd-Jones, of Kelowna, 
B.C., mill owner, in tends to  apply  for a  special 
tim ber licence ovdr th e  following described lands:— 
Commencing a t  a  post p lanted a t  the  north-east 
corner of Je rry  V acher’s pre-emption, about 6 miles 
from th e  m outh of B ear Creek, running  8o chains 
west; thence 8o chains n o rth ; thence 80 chains 
east; thence 8o chains south to point of commence­
m ent, and  containing 64o acres.
: D . L lo y d -Jo n es ,
Kelowna,: B.C.
Sept, lo, 19o7. ■ . 7-5.
LAND ACT
A LTA  VISTA
All persons found trespassing: on th e  above 
property on and  a fte r th is  d a te  will be prosecuted. 
B y order,
J .  L . P r id h a m .
Kelowna, Ju n e  19, 19o7. , 46-3
FOR SALE
Useful pony, by  Sentinel, qu iet to  ride, broken 
to  harness, 5 y ea rs  old; would su it lady, w ill ex­
change for cow giving milk. M ay be seen a t  Mr 
W . C. Cameron’s, Guisachan.
G . H a sse ll ,
6-tf, ... . Kelowna.
Osoyoos L a n d  D is tr ic t ,  D is tr ic t  of Y a le  
T a k e  n o tice  t h a t  M au d  T a y lo r , m a r­
r ie d  w om an, o f K e lo w n a, B .C ., in te n d s  
to  a p p ly  fo r p e rm iss io n  to  p u rc h a se  th e  
fo llow ing  d e sc rib e d  la n d :
L y in g  a t  th e  n o rth -w es t en d  of I s la n d  
la k e  a b o u t one m ile  a n d  a  h a lf  from  
F is h  la k e . C om m encing a t  a  post 
p la n te d  a t  th e  so u th -w est co rn er, thence  
sou th  40 c h a in s ;  th en ce  w e st 40 c h a in s ; 
th en ce  n o rth  40 c h a in s ; thence  e a s t  40 
c h a in s  to  p o in t of com m encem ent, a n d  
c o n ta in in g  160 a c re s , m ore or le ss .
A lb e r t  J .  W ild s  • , ____________ ,
1-9 Agent for Maud Taylor. I-Josselyn; flannelette nightgown machine
H eav ie s t 12 ap p le s , 1st, J .  L . P r i d ­
ham , 2nd , J .  C asorso ; b est packed, box 
of a p p le s , 1st, G . R adcliffe , 2nd, J .  L  
P r id h a m .
DIVISION 10.—FLORAL, F IN E  
ARTS, ETC.
P a i r  h a n g in g  b a sk e ts , n a tu r a l  flow ­
e rs , 1st, F . R ; E . D e H a rt; c u t flow ers', 
1st, H . B a r tle tt ,  2nd, G . F . B u d d en ; 
g e ra n iu m , 1st, M rs. D illon , 2nd, M rs. 
L a n g ;  begon ia , 1st, M rs . D illo n ; 
roses, 1st, F .  R . E . D e H a rt,
2nd, D r. B oyce; collection of p a n s ie s , 
1st; F . A . T a y lo r , 2nd,, H . B a r t le t t ;  
o il p a in tin g , 1st; A . T read g o ld .
DIVISION 11.—FANCY WORK 
S h ad o w  em b ro id ery , 1st; M rs.' L a p -  
s ley , 2nd, M rs. L lo y d -Jo n es; E m b ro id ­
e ry  on lin e n , 1st, M rs . D illon; 2nd , M rs. 
S . R . Jo h n s to n ; la d y ’s  fan cy  c o lla r , 
1st, M iss  B u dden ; b est em b ro id e r­
ed  in i t ia ls ,  1st, M iss  G race  M a r tin ;  
eyelet- em b ro id ery , 1st, M iss G ra ce  
M a r t in ; a fternoon  te a  cloth, 1st, M rs . 
Jo sse ly n , 2nd, M rs. S . R . Jo h n sto n ; 
p in  cush ion , 1s t, M rs. D . A . S te w a rt;  
2nd, M rs . S . R . Jo h n sto n ; cen tre  p iece, 
1st, M rs. D illon , 2nd , M rs. S . R . Jo h n ­
ston ; d ra w n  w ork , 1st, M rs. D . A . 
S te w a r t;  c ro ch e t in  cotton, 1st, M rs . 
J .  T . L ong , 2nd, M rs. L a p s le y ; so fa  
p illow , 1 s t, M rs. M cF arlan e , 2 n d /M rs . 
D . A . S te w a r t ;  wool s lip p e rs , 1st, M rs. 
M illie , 2nd, M iss B udden; s e t ta b le  
m a ts , 1st, M rs . L lo y d r Jones, 2nd, M rs. 
M rs. D . A . S te w a r t;  s e t to ile t m a ts , 
1st, M rs . D illon , 2nd, M rs . D . A . 
S te w a r t;  la d ie s ’ u n d e rw ea r, h an d m ad e , 
1st, M iss  G ra c e  M a r tin , 2nd, M rs.
LAND^ACT
Osoyoos Land District, pistrict of Yatev
. .T ak e  notice t h a t  I, John McClure, farm er, of 
O kanagan  Mission, 3 .C  , intend to  apply for per­
mission to  purchase th e  following described land  : 
Commencing a t  a  post p lan ted  100 feet e a s t  of 
O kanagan  L ake and  one mile south of J .  B. Mc­
K inley’s  south-west corner; thence north 4o chains; 
thence e a s t  40 ch a in s ;. thence south 40 chains; 
thenoo west 40 cha ins to  point of commencement, 
a n d  containing 160 acres, more o r less.
■ Jo h n  M cC lure .
. Ju ly  8,1907. 2-9
10th Ju ly , 1907.
LAND ACT
V
BU LBS
from France, Holland 
and Japan
S e e d s , T r e e s  
* P la n ts
for Fall Planting*
R e lia b le  v a r ie tie s  a t  re a so n a b le  p ric e s . 
^® **Please note- th a t  m y f r u i t  tre e s  a r e
Osoyoos L a n d  D is tr ic t ,  D is tr ic t  of Y a le  
T a k e  n o tice  th a t  R o b e rt T h o m as 
H eselw ood, ra n c h e r , of K elow na, in ­
te n d s  to  a p p ly  fo r  p e rm issio n  to  le a se  
th e  fo llo w in g  d esc rib e d  la n d : Com-? 
m en cin g  a t  a  post p la n te d  a t  th e  N . W . 
co rn e r of p re -em p tio n  No. 4672 a n d  in ­
sc r ib ed  “ R o b e r t T h o m as  H eselw ood’s  
N o rth -W est c o rn e r ,”  thence  sou th  165 
c h a in s ; th en ce  e a s t  85 c h a in s ; thence  
n o rth  85 c h a in s ;  th en ce  w est 45c h a in s ; 
thence  so u th  115 c h a in s ;  th en ce  w est 
65 c h a in s ;  th en ce  n o rth  160 c h a in s ; 
thence  40c h a in s  in  a  n o r th e r ly  d irec tion  
to  p o in t of com m encem ent a n d  co n ta in ­
in g  740 ac res , m ore o r le ss .
R o b e r t T h o m as  H eselw ood.
J u ly  30, 1907. 4-9
LAND ACT
m ade, 1st, M rs. S . M . C row ell; h a n d ­
m ad e  cotton p in a fo re , 1s t, M rs. Jo sse ­
ly n , 2nd, M rs. L lo y d -Jo n es ; h em -stitch ­
ed  b a b y ’s  d re s s , 1st, M rs. L a p s le y , 
2nd , M rs . Jo sse ly n , s ix  bu tton  ho les in  
lin e n , 1st, M rs. L lo y d -Jo n es , 2nd, M rs. 
W . A . L a n g ;  em bro idered  s h ir t  w a is t ,  
1st, M rs. Jo sse ly n ; H a rd a n g e re m b ro id ­
e ry , 1st, M rs . W . A . L a n g , 2nd, M iss  
B u d d en ; P y r o g ra p h y  o n  wood, 1 s t 
M rs . W . A . L a n g , 2nd, M rs. W . A . 
L a n g . . . ,
E m b ro id e ry  on lin en , 1st, M iss 
M a rg u e r i te  B udden .
SPECIA L PRIZES
B est co llection  p o u ltry , 1st, R . A . 
Copeland*. [ N o t e —T h is  decision  h a s  
been  p ro te s ted .]  B est tw o loaves,hom e 
m ade, 1st, M iss  R ose  W eddell, 2nd, 
M rs . B udden , 3 rd , M rs . H . V. C h a p ­
lin ;  b e st tw o  loaves, hom em ade, 1s t, 
M rs . B aw ten h e im er, 2nd, M rs. W . D . 
W ilso n ; b e s t loaf, hom em ade, 1st, M rs. 
S p ro u l, 2nd , M rs . B aw ten h e im er; 
Collection o f ja m s  a n d  je llie s , 1st, M iss  
B u d d en ; s ix  j a r s  p re s e rv e d . f r u i t  In  
siyrup, 1st, M rs . F ; R . E . D e H a rt;  five 
p o u n d s b u tte r  in  p r in ts  o r  crock, 1s t, 
W . C. B lackw ood, 2n d , W . D. W ilso n ;
(C ontinued from  p a g e  2)
S . C. Coscna; G rim es H olden , 1s t, 
J* L . P r id h a m , 2nd, 8 , C. C osens; 
R . I .  G reen in g , 1s t, J .  L .  P r id h a m , 
2nd, M rs . L a n g ;  W in te r  P e a rm a ln , 1st, 
W . C . C am eron ; B elleflow er, 1s t, 8 . C. 
Coalefls, 2nd, J .  L . P r id h a m ; Spitzen- 
b u rg , 1st, R . M unson, 2nd, J .  L .  P r i d ­
h a m ; J o n a th a n , 1s t, J .  C onlln , 2nd, 
T . W , S t i r l in g ;  C a n a d a  R ed , lo t ,  R . 
M unson ,1 2nd* J . ' R a e ; a n y  o th e r  v a r­
ie ty , 1s t, D . W . C row ley, 2nd, 8 . C. 
C osens.
T ra n s c e n d e n t c r a b  ap p les , 1st, M rs. 
W . A ; L a n g , 2nd, J .  L . L o n g ; H y slo p
g , , 2nd,
fruit Farms Hay Farms 
Ranch Lands
W e h av e  le ft a  few  6, 12 a n d  20 a c re  lo ts  In th e  
R u tla n d  p ro p e rty .
A c re  a n d  h a lf  ac re  lo ts . B u ild in g  a n d  B each  lo ta , 
W c have  some good new  h o u ses  on  o u r l is t ,
I f  In te re s ted  In  S a sk a tc h e w a n  la n d s , c a l l  a n d  see  u s .
ornce in. the
5PEDDINQ BLOCK
8k
T . J .  How Land C o ., Ltd.
8. JOHNSTON no R. 0 . NOW. Kcloma Agnti '
i 't
 ^ - 'A!
* i
’i m
■ V ' I‘rip
J i f AV
■1
ll'i i\ ■ r f'-'M
.-r a
,, i!iij '>'(u jiff. A  WM 1 , t ^  Alii,
J a m es B ros. & C o.
E le c tr ic a l  and  M ech an ica l E n g in e e r s  and C on tractors
Electric Light and Bell Wiring,
Steam Fitting, etc. Dynamos and Motors 
installed and repaired.
Estimates Furnished. All W ork Guaranteed.
Agent for full
lines of Electric Light Fittings.
O FFIC E OVER AVISS’ BOAT HOUSE
K E L O W N A , B .C .
Photographs
Now is the time to have, your photograph taken 
by the best photographer in British Columbia. ,
Style and Finish Guaranteed
Our terms are reasonable. Cabinet photos from 
$5.00.,. Outside work done in first-class style. 
Come fa early, as we will be here one month, only.
Hotel.
T  ucker
H arn ess  E m p o riu m
I have lately taken over the harness business form­
erly conducted by J. M. Lang. It is my intention to sell 
harness at a close margain for cash. Remember that for 
cash you can get the price right.
A  Full Line of Horse Goods Always on Hand
A good assortment of horse blankets now in stock. 
Special attention given to the repairing department. 
All work done promptly and guaranteed. ,
S. C. KING, Prop.
Osoyoos L a n d  D is tr ic t, D is tric t.o f Y a le  
• T a k e  : n o tice  th a t  I s a b e lle  Pooley ,
.  m a rr ie d  w om an, of K elow na, B .C ./ in - _____________ j ___  ^ .. ...........
n o t g ro w n  from  im ported  p iece  ro o t I ^  a l?P*y p e rm iss io n  to  pur-1  co llection  vegetab les, 1st, A n thony  *C a s -
g ra f ts ,  b u t a r e  b u d d e d  on ow n g ro w th  I “ le  fo llo w in g  d e sc rib e d  la n d :  o rso ; co llection  fie ld  roots, 1st, J .  C as-
of seed lin g , from  b e a r in g  tre e s . * I out  H  °* m ile  from  th e  n o rth  en d  o rso ; co llection  g ra s se s , 1st, F . R . E .  
F e rti liz e rs , B ee * ^ S u p p lies , S p r a y  | 1 D e H a r t;  co llection  th re sh ed  g ra in , 1s t ,
C reek .P u m p s , S p r a y in g  M a te r ia l /  C u t 
F lo w e rs , e tc . O ld e s t e s ta b lish e d  
n u rs e ry  on  th e  m a in la n d  of B .C .
C a ta lo g u e  free . .
j to  p o in t of com m encem ent, a n d  co n ta in  
A lb e r t  J.~ W ild s
M. J . Henry’s  Nprseries
Q reea& stfsesM lS m K eafes '
C om m encing a t  a  p o s t p la n te d  I j .  -C asorso; co llection  g ra in ~ in  sh ea f, 
a t  th e  so u th -e a s t c o m er, th en ce  n o rth  h s t ,  F . R . E .  D e H a rt;  collection f ru it ,  
1° c h a in s ;  th en ce  w e s tlO c h a in s ; th en ce  h s t ,  T .  P .  H i l l ;  collection a p p le s , S . C . 
so u th  10 c h a in s ;  th en ce  e a s t  10 c h a in s  | C osens; b e s t co llection  c u t flow ers,
1st, F .  R . E .  D e H a r t ;  b e s t a r ra n g e d  
bouqite t flowCrs, la t ,  F .  R , E .  D e H a rt;  
c o l l e c t i o n d a h l i a s , l s t ,P .D u M o u l i n ;  
co llection  h o u se  p la n ts ,  1s t, M rs . R ow -
JO H N  C O L L IN S
Insurance and Real Estate Broker
Office In the K.S-V. Blook
.6-R.oomed House and Lot in town, $1850
Half Acre irl Parkdale, close to town, 
25o-ft. frontage on a main street. Easy
terms. Price.............  .........................$500
Call in and see these Exceptional Bargains!
G. PATTERSO N
BUILDER & CONTRACTOR 
K e l o w n a , B.C.
E s tim a te s  given on  a l l  k in d s  o f  atone 
b r ic k  a n d  cem ent w ork .
P la in  a n d
O rn a m e n ta l C em ent B ric k s  fo r sale .
a m a te u r  p h o to g rap h s , 1st, C . C lem in- 
son ; collection of p h o to g ra p h s  of K el­
o w n a , 1st, G . E .  H u d so n ; collection 
ladies* fan cy  w ork , IsL  M rs . S . R . 
Jo h n sto n , 2nd, M rs . Jo sse ly n ; collection 
a g r ic u l tu ra l  im p lem en ts  a n d  vehicles 
1st, S . T .  E llio tt;  b e s t e x h ib it  cem ent 
b lo ck s, W . H ^ u g ; b e s t  e ssa y , 1st, M iss 
D a tle  L e c k ie ; b e s t s h o r t  ad v . on  sub- 
ec t of A n g le  la m p s , 1st, M iss  M attel 
iV ilson; b e s t s h o r t  - a d v e rtisem en t on 
s u b je c t . o f S h e rw in -W illia m s  p a in ts , 
l$ t ,  M iss  M abel W ilso n ; b e s t specim en 
la f id -w r itin g ,. 1s t ,  M is s  Molin' S tu
BUDDEN SONS, & € 0 .,
Painters, Glaziers, House Decorr 
ators. Carriage Painters.
B o ats  re p a ire d  a n d  p a in te d .
K ELO W NA . B. C.
Kelowna B ric k ' W o rks
First class Brick 
and Drain Tile 
: now on Hand : .
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>t your hack and ‘'BWnaiM W t. , 
one point melees ft .tyor?,a  oC difference.-, 
In th e le n g th  from  shoulder to waist.
, A ny simple exorcise®. ’which bring the  
h o n ^  dhove tho head tend  to  rank© you 
itAQu b e tte r and to  hold youruolf well 
coined. instead of 'Sinking down M IX  
m to y cu r clothe#. And a* the  length o f 
J r o u r W s t  increases its  alze d o ^ a s e s j"  
youVo draw n the superfluous flesh , Mp
m W A , ™ „ . i . t  .*
S B f ' f a & . ' W '  hW wSlSnT'.ho »
KV.sassf'wa.*1« *»H3s tra in .. U nless you can  p rac tice  'thorn 
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• ted d ed  w ith  a  llttlo  jinr—stan d in g  
upon a  box and sw in g in g  off easily  
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upper p a r t  o f  y o u r  body to  m oot th e  
unaccustomed •.stra in . O r lot the  
weight tak e  th e  form  o f *  high 
vase  —  a n y th in g  ' th a t  la  ta l l—a n d
M  above your 
® tip  o f the
___  . . t sam e effect
plis e s^  w hen you 
h a n g  from  hare  o r  aw ing from  ring® 
A nd i t  req u ire s  no P araphorna lia t 
V ary  the  exeroise. by ra is in g  slow ly 
upon yo u r tip toes, keep in g  y o u r a rra s  
h igh  above y o u r head and s tead y in g  
the i vase; and w hen you-v® got used 
to  th e  cu rious balance, w a lk  around  
the  room  on tip toe .
Stand against a  Jutting-cornor of tho 
room, w ith your hack directly against 
the corner. Then stre tch  your neck, 
try ing  to m ake It. stra ighten  so th a t It 
will touch tho w all all along. Of course, 
you can 't do it, b u t the a ttem pt will lift 
shoulders and cheat—apd th a t  I s , w hat 
you w ant. . . . .  .  . .  .Breathing- exorcises help, a s  does th a t
exercise by which you raise your hands
above your head and then  bend, try ing  
to  touch the  Hoot with your fingertips.
And—a  good cornet helps, If It fits so 
th a t  It seems almost p a r t o f you, and 
n o t a  thing, full of uncomfortable curves 
and more uncomfortable stra igh t lines 
Which seem built for any one in the  
world hut you. The way It helps te to 
help you to stand  well, fo r th a t  te a t  the 
roo t of the  whole thing.
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Grirg Also Are? to bo »
but i t  ^,ho polo dove tones j^  
whichfvm havo jrrowa 
Tho sU s and dark 
in ovlonco and two-ton^l ©ueoto 
rathcrlhon a solid color. Itt wjQji 
init a rmy ffovra for wmtor street 
wear atlcct one of tho *
—neatlitripos. diagonal woavSa or 
invisibll plaids rather than A plA»» 
matorii
ception dreaseo »?d after- 
mm Y,vjir nothing 1B, l^ovelier than 
« delicmo gray in the thin, soft, 
materials -— marquisette, vode, ra 
cMum orlcrepo do <rtnno—that wUi 
bo so pdpular. No woman who can 
wear this color should'over bo with­
out such a gown, ns it nils many a 
broach. ___
Light gray, by the way, lai morj 
generally becoming by artifi^u* 
light, especially if a shade with 
pink or lavender ’undertones , is 
chosen in preference to a blue-gray,
Despair hot, you woman who looks 
“a fright” in blade—plain or com­
bined—and dislikes theQudcer  
grays and browns. You wiU not W 
‘‘the odd sheep” should you sternly 
refuse to malco yourself hideous.,; 
There is a wide color range from 
which you , may choose to array 
yourself—marine, esar, gazelle, gar­
net, rose and myrtle are all among. 
the new tones that promise to be in 
vogue, for street wear—not-to men­
tion plaids. ... . M .
Mm mWMi: &8 T H E ^ l O L I N  L E S S O R .
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mm m On the Care of the 
Pace and Hair
m
M Mw* I
^ i l l l
c f t *o /  f / j e  f a c / s .
Hair Dead Color
AM bothered w ith  dandruff very  mlioh.. 
I  shampoo m y h a ir  a t  lea s t once, in  
tw o  weeks (a® i t  is  inclined to  be 
oily), b u t th e  dandruff is  Just a s  th ick  in  
a  day o r tw o again .
My h a ir  is very  th in  and  long. Do you  
th ink  i t  would in ju re  i t  to  use  th a t  w a lnu t 
s ta in  which you published, a s  m y h a irv l f  
th a t  lig h t brow n shade com m only . called 
no color? Or, do you th ink  th e  h a ir  tonic 
w ith  tho  cochineal fa  i t  would do I t  h a rm  o r 
good? My h a ir w as alw ays fine, th in , oily 
and  m ud color. , , . .  ^ _
I  have u sed . th e  quinine h a ir  tonic, the  
form ula of w hich I  saw. In your payer, w ith
*»I c a n 't , d a  th is  h o rr id  o ld  lesson; 
to -d d y ,"  cried F red d ie , crossly , com-) 
ing o u t  of th e  b a y  window, a n d  
th ro w in g  dow q h is  bow . “ E v ery  t im e  
I  g e t, to  t h a t  to p  n o te  i t  screechee.: 
’M am m a, p lease c a n 't  I  s to p ? '  ^ !
M qinnm  looked  o u t  the  bay-w m -| 
dow . T here, Ju s t a s  she supposed ,, 
w ere th ree  o f F re d d ie 's  friends, p l a y r  
in g  hop-sco tch  on  th e  common.
* T  h e a rd  a  l i t t l e  boy  prom ise h is  
m usic  te ac h e r o n  h is  w o rd  of h o n o r  
t h a t  he w ould  p ra tic e  one h o u r e d e ry  
day . J u s t  a s  yo u  please, th o u g h , 
F red d ie . Y ou m ay  s to p b an d  g o  o u t  
to  p la y  if y o u  w a n t t o . "
F red d ie  r a n  a n d  sk ipped  for h is  h a t  
a n d  w hen he cam e b a c k , in -
/> e e p
By Any Good Druggist
. W ould you p lea ts  repeat, y s u r  akin bleach 
an d  .tell, m e something th a t  will tak e  kink 
o u t o t the  hair?; And also  te ll m e if  I  can 
h av e  rformulas prepared a t  a  d ru g  store and  
how.'often they  ehould b e  used. i>« N . M.
Peroxide o f hydrogen is a  face:bleach 
an d  will whiten the akin. P our a  lit­
tle  in a  saucer and apply w ith  a  soft 
piece of linen once o r twice a  day.
The following form ula will help 
s tra ig h te n  ou t tho "k inks” :
Anti-Kink B air Tornado.
V  B eef suet, ft ounces; yellow wax. 1 
• ounce: casto r oil,. 1 ounce; benzoic acid. » 
gralma; oil of lemon, % g ram ; oil of cassia,
8 drooa
M ix th e  su e t and wax. over a  slow heat. : 
add  the casto r oil and  acid  and  allow  to  
d properly cool, then add  th e  o ther oils.
Apply to  th e  h a ir o s an y  other pomade.
B oth th is  form ula an d  th e  peroxide 
of hydrogen can be obtained from  any 
good d r u g g i s t . 1
For Gray H air
P lease g ive m e y o u r prescription fo r re ­
s to rin g  a ra y  h a ir  to  It* n a tu ra l color.
sc. a .  ■
To Restore Natural Golor of tho 
Hair.
(A  physician’s  prescription.)
S ugar o f lead. ounce: lac  sulphur. % 
m ce; essence o f bergam ot, % ounce; alco-
would call It m edium  brown. I  have used 
a  h a ir tonic, b u t a ll th e  new  _ h a ir  th a t  
cornea in is gray. I s  there  any th ing  th a t 
w ill perm anently restore i t  to  its  n a tu ra l 
color 7 How long will I t tak e  to  accom­
plish th is?  M rs. A. J .  H .
Try the remedy prescribed In the  an ­
swer to  "M. S. K ."  The length of time 
required depends upon the  nature  of 
your h a ir and scalp.'. The effect o f the  
trea tm en t is  n o t perm anent. W henever 
th e  color needs ' renewing, apply the 
remedy.':
H air on Arms
X have an  unsigh tly  grow th  o f  Dalr o a  
m y arm s, very long and  th ick , and  w rite  
to  a sk  you to  g ive m e a  remenly to  remove 
It—if  r o t  perm anently, to- k e c p .l t  in  sub­
jection; som ething th a t  w ill positively not 
be injurious to  th e  skin. -C an  w u  A »  B J  
the nam e of a  preparation  th a t  w ill no 
th is?  . A. B. H .Old Depilatoory.
One of th e  o ldest depilatories m anufac­
tured. and which h a s -a  very la rg e  sale, is  
a s  follows: . . . .  . ^Sulphydrate of soda, IDO g ra ins; chalk. 800
* Mix”’thoroughly and  keep d ry  In well- 
corked bottles u n til w anted fo r use. Take 
enough to  m ake a  paste and  add w arm  
w ate r to  i t  u n til th e  proper .consistency Is 
secured. Spread over the h a ir  surface ana 
allow  to  rem ain fo r  from one to  flve m in­
utes, according to  the  na tu re  o f th e  grow th 
and  th e  susceptibility of .th e  skin, then  
scrape off w ith  a  b lu n t blade—a  paper knife., 
fo r  example. I t  should be removed, a s  in  
every case- w ith  a  depilatory, when the  
burn ing  sensation is  produced. Too long 
con tac t w ith  the sk in  should .be ^ avoided, 
and im m ediately a f te r  the, h a ir  h a s -b een  
removed the  denuded surface should he 
gently  washed w ith  w arm  w a te r and ■ a  
cold cream  o r a  b land  oil app lled 'to  prevent 
irrita tion . ____
W hite Eyebrows and Lashes
X have w ritten  'm ost every p lacs  to  find
■ -  ‘ '  ■ my lashes a n d ' oy
In anpearance. A good corset, ca re ­
fu lly  selected fori. your special needs, 
w ill help a  g rea t deal.
Braces will do much to  correct round 
shoulders, together w ith  continual p rac­
tice  in swelling the chest and draw ing 
the  shoulder blades together. . .  .
A  good exercise to  strengthen th e  
back  . and remove excessive flesh from  
th® hips consists simply In picking- up 
a  sm all stool o r chair and raising  i t  
h ig h  over the  head and  then, bending 
over, placing i t  on the  floor. .Repeat 
th is  movement until tired. .
Take , a  deep breath when you ra ise  
th e  arm s above the head , and expel 
w hen you p u t the stool to the floor. 
This is a-vigorous exercise,-and if kep t 
up  will no t only strengthen the m uscles 
o f the  back, bu t drive aw ay the  super­
fluous flesh from  the hips. .
Before consulting a  physician, t ry  
th is  form ula fo r your perspiring bands:
P e rg p ira tlo a  (ExoessivA ).
S ubnitrate  of blamuth, % ounce; .powdered 
oleate of zinc, Vt ounce. D uet frequently  
over th e  perspiring skin.
Skin R ed and Irritated
<\>uld you tell'm» what to do for a  red 
face? My-face la «o red all the time and 
Itches dreadfully. My doctor gave . mel’taeem
■™“  “  “i'NXiOCS TOONO WOT. 
-First, use th is  dandruff cure: 
Dandruff Cure.
T inctu re of oantharldea. 1 ounce; 
am m onia, 1 dram ; glycerine, .ounce; 
o f thyme. % dram ; rosem ary oil, % dram .
Mix a ll together w ith  six ounces of rose­
w ater. Rub the  sca lp  thoroughly w ith  th is  
p reparation un til no  fu r th e r evidence of 
dandruff is  noticed.
blood purifier, b u t it doesn't to help
m&»uld* ^ T ’tell ms of a  powder or lotion 
♦fc»* X could use to bide the redness? _
bBX9. A. v *
T ry  th is  lotion for your sk in .. I t  Is 
very  simple, ye t often very'effective.
Iiotion for Inflamed Skin.
Berio arid, 1 dram; d ia lled  witch-hazel. 
4 ouncea Apply with a  piece of old^linsn or 
a  bit of absorbent cotton. Us~ 
four times dally.
throe or
Hair on Lip
X am  a  young girl, 
‘ Ith w
oun wwvuw v» ,m ------- - w — .
hoi. % Kill; glycerine. .1 ounce: tin c tu re  of 
c an th a rid ea  f t  ounce; em m onla. Mi ounce.
M ix a ll In one p in t o f eo ft w ater. Apply 
to  th e  roo ts iff th e  h a ir, w hich m ust befiUati ■ •
T he dye should never b e  applied i f  there  
l i  an y  irr ita tio n  or a b ra s lc s  « f th e  scalp.
See Answer to “M . S. K ”
b u t  I  h av e  not m e  paper 
n ^ .  A lso te U  me how It should be used..A. 'X*
Y o u r  q u e r y  Is  a n s w e r e d  u n d e r  t h e  
l e t t e r  o f  "M . 8 . K .”  ,
H air Gray in Front.
w i n  MU kindly  le t  m e  have th e  .rem edy 
fo r ro a m in g  th e  h a ir  to  i t s  original coler ?
My h a ir  is  black In th e  back, b u t qu ite  , 
’gray In  front. I  would lik e  to  restore th e
to baS trront* ** U W°Uid CWi S sl>M Tlth 
* t® “ ML S . K ."  In  th e s e
o u t w ha t I  can do fo r  --------------- _ .
brows. They a re  a e  w hite a a  anow and  f  
have alw ays been used to  uslng an  eyebron 
pencil an d  th a t  alw ays show n W ould you 
please tell m e o f som eth ing .w hich  I .c a n  
sta in  them  a  b ro w n ? . I  would like to  h*v« 
som ething w hich would n o t waish off. I  so  
aw ay to  school and  I  do not like m y  girl 
■ ‘ nda to  see m e d a rk  >ok horrible, w tthe
nur h a ir  la  d a rk er th ____ _ —  ,XJQHTBROWS.
X th ink  th e  following form ula Is w h a t 
you w ant. You can prepare It yourself, 
C h in ese  E y e la s h  S ta in .
Gum arable. 1 d ram ; Ind ia  ink, % dram ;
t t ^ S S r t n d  com  sued tr itu ra te  Small quan tities o f th e  powder w ith  the 
rosew ater u n til you  g e t A  llauld in  a  powder, an d  th en  add  th e  ro* 
m alnder of th e  rosew ater to  It. I t  ahould be 
npiJiw t rr ith  a  t in y  carnal a  h a ir  brush.
Short Waisted.
te ll
frie s t    r ening m y lashes, and 
X loo  i ou t them  being  dark, aa  
inbal an  m y eyebrows
_  _ considered pretty , tout
I  am  troubled w it  yuperfluoua h a irs  on m y 
upper llo.-. a see th a tjy au  *K'„Per®x*22_®£ hydrogen will bleach them . W ill you pleas* 
te ll me w here to .obtain  I t and  about how 
m uch w ill It cost for th e  necessary am ount? 
A im  w ill i t  p r o v  BEAUTT .
You can obtain peroxide of hydrogen 
a t  any  drug  store. The am ount ■ neces­
sa ry  depends entirely upon y o u / spe­
cial case. Simply use It till the  desired 
effects a re  seen. Buy It in sm all quan- 
titles—a  few cents’ w orth  a t  a  tim e. I f  
you like. B athe the h a ir  w ith l t  nlghft 
and  morning, applying w ith  a  so ft ragL 
I t  is absolutely harmless.
________ _____________ _____ _ . an d  c o a t.
favorable resu lts aa to  growth, b u t th a t  hor- . to  th e  s i t t in g  ro o m  th e re  s to o d  m a m . 
rid  color . t i l l .r e m s ta a  an d  th e  dandruff p r a c t ic e  one h o u r  every
d ra w in g  th e  bow  slp w ly  across th®
fairings. . ■ j  '
“ W hy, w h a t a re  y o u  doing, m a m - 
!jna?”  cried  F red d ie , in  astoziishm ent.
“ K eeping so m eb o d y 's  broken p ro -; 
m ise  fo r h im ,"  rep lied  m am m a, see­
saw in g  busily .
, ......... - “ o h "  S a id 'F re d d ie . The h a t  andlI  th ink  you can Improve th e  color o f . u “ » „your h a ir w ithout the  use o f a stain, (jacket cam e off a g a in . ^
Continue to  w ash i t  every tw o w eek*  ; “ Y ou needn t  do  t h a t ,  th a n k  
using th is  shampoo:
Egg Shampoo.
Yolk o f 1 egg, 1 p in t o f h o t ra ln w a tf^  
sp irit of rosemary. 1 ounce. B eat th e  mix* 
tu re  thoroughly an d  use It w arm . R ub  i t  
well Into the  scalp and  rinse  several tim es 
lm clear w ater.
Most Im portant of all, brush  th e  h a lf 
a  g rea t deal; m ake a  practice*of giving 
it ioo strokes a t  least once a  day. This 
does wonders tow ard giving the  h a ir  a  
fine, healthy gloss. I  th ink  i t  Is not th e  
color of your h a ir  th a t  la wrong, bu t 
its lack of life. Renew the quinine tonlo 
when the hair has grown m ore healthy ; 
th a t  will stim ulate I ts  grow th. .
M essage te very good for It also. De- 
fore going to bed ru b  the scalp gently  
w ith th e  tips of the fingers. . •
The lotion containing cochineal would 
do your h a ir no harm  If you choose to  
'use it.-.; ■ ■ ■
This FormuiafVill H elp You
W ould you please te ll  m e w h a t X could 
do fo r enlarged pores? Mrs. X* B. m .
The fo llow ing fo rm u la  w ill co r- , 
re c t th is  troub le  fo r  you;
Lotion for Enlarged P®rea.
Berio acid, 1 dram : distilled v r t tc k h a s r t ,
4 ounces. Apply w ith  a  pleca o f old IHMt 
o r  a  b it  o f absorbent cotton.
An Auburn Tint
* W ould you kindly oblige m e b y  Inserting  
th a t  fo rm ula  which gives the  h a ir  an  a u ­
bu rn  t in t?  I  have used i t  w ith  g re a t suc­
cess. I  have lost it. b i n .  would jtlke very  
m uch to  get I t  again . P a r t  o f  I t consist* 
of cochineal and carbonate o f soda. X d a  
n o t rem em ber t h .
Lotion for Oily, Damp HAir.
: F o r  greasy, m oist h a ir  th e  following 1* a n  
excellent drying lotion. I f  dsB y **
tends t e  produce a  crispy condition and  an  
auburn  shade: Powdered b icarbonate o f
soda, borate o f  soda (also powderod), M 
ounce o f each: eau de cologne, 1 fluid ounce; 
alcohol, 2 fluid ounces: tin c tu re  o f  cochineal,
. u  fluid ounce; dlatlliod w ater, 16 ounea*.
Mix and  ag ita te  u n til  solution la com plete 
> for general'Usage.: '
, _______ „you»
'm am m a,"  he re tu rn e d , ta k in g  th e  v io -  
ilin a n d  tu ck in g  i t  u n d e r h is  ch in . 
M am m a laughed .
I “ I  a m  g la d  I  need n o t , "  she. s a id ,  
'“ fo r .betwe«m y o u  a n d  me, F red d ie , I  
am  a fra id  i t  screeched v ery  b a d ly  f o r  
.m am m a."  )
“ I t  is  g o in g  to  behave now ,*’ 
tw in k led  F re d d ie ."
Conundrums. ^
1, T he best th in g  out—is a  sore tooth. .
' 2. Should pick up a  lemon—to give - ik e  .
^ ^ ^ e s t  land for llttle  folks—is Lapland.
4. Difference between a  pastry  cook and  a  
b ill sticker—Is th a t  one puffs up p a s te ,. the  
o ther pastes up puffe. • -
6. F ir s t  th a t  bore arm s—Adam.6. F aatest runner , in the  world—Adam, who
w as flrst in the  hum an race. . .7. A spendthrift’s  purse is  like a  thunder­
cloud—because It Is continually lightning.
8. The oldest piece of furniture in  th e  
world—is the m ultiplication table.
9. The difference between a  summer dress 
on a  cold day and an extracted  tooth—is th a t  
one is too thin, the  o th er Is tooth out.
10. The difference between a  hungry i»an
and a  glutton—is th a t one longs to eat, th e  
o ther ea ts too long .____ _
The Market Woman’s Puzzle.
In  selling her apples, a t  five apples fo r 2 
cents, the markfet woman m ade the. m istake 
of giving three of her three-for-a-cent k in d  
an d  two of h e r tw o-for-a-cent kind,. ^
A t th a t rate, you can see, th a t  by the  tim e 
the, three-for-a-cent apples were sold out, 
nha still had forty  of her tw o-for-a-cent kind 
(in o ther words four-for-2-cents k M ). Thejie 
cost her,, as you see, 20 cents. B u t.se llin g
’ a ind)
'  ------ -
them  a t  th ?  irate of live for 2 cents, she only 
got 16 cents for them . ^
Hence, she. lost * oante.
Treatment of Hair
W ill you please five m eand
recipe 
hugs on
torm y
answ er 
columns.
N ew  H air Gray *
: i  te a d  a  exeat m any  o f  your r e c i p e
to  n S t t o t w V * CwoS3dsctly suit bay ou*. as thoajght x would 
Writ* to. you peroonslly for ed!”8*-—  yuiir rhas m m  turning gray .quit* rapidly
iB&iigam rour ®*
Please
• re®
m e how to  m ake th * .w a is t 
lo n g e r ,.  how to  stra igh ten  
”  an d  how to  reduce ex tra
" j j 80,'"do you th in k  a  perron afflicted, w ith
s a s h  S S ffl5 S¥“  •* ®*
A  g rea t help tow ard  Improving the  
appearance o r  yo u r .figure , in  thfe re- 
apect la to  p lan the  sty le  qf your 
dresses to  th is end. Avoid ^ v e ry  sug­
gestion of horizontal trim m ing o r  p a t­
te rn  In the  wolat, w ear r< m ^ n ed  
coat® (k® m uch a® the  fashion will per­mit) an d  adop t horizontal and
ruffifla for the  Sh ift to ahorteu  the  leaa
som ething to  cure n its  » u , « « » ■ « «  
heed, and  also  something to  m a k a t to  h a ir  
grow  long and  thick? , mu v..
O ur®  f o r  P a r a s i t e ® .
G at a  cake o f bichloride o f  m ercury soap 
(th* Imported Is th* best) said cu t f t  in to  
halvas and  shave one h a lf  Into fine b its. 
Dissolve I t  In  boilltirth e  m ix tu re on tho stove over a  genxie 
h e a t If you choose. You should have w a te r 
■ enough to  form  a  Jelly-like m ixture when 
c o l d / T o  Use. flrst vet th e  h a ir  thoroughly 
w ith  clear, w arm  water, then  ru b  t t o  soap 
m ix tu re  inVo th e  hair, talcing ca re  th a t  every i f  t t o  in f la te  tn o ro ^ h ly  witurateA 
w ith  th e  soap mixture. Give th e  nosa a  
good shampoo w ith  thla. m ixture and  rinse
"^Km Jou follow these directions correctly th *  
n e u l t  w ill be succomfui,
T m  H # i r  T o n ic .
B laek te a  ae  a  baala fo r h a ir  tonlo ts  
aoeoaeaful in  m any caaae ^Formula.:
B ay rum . I  ounces: glycerine. 2 ounces, 
aJcohol. 2 ounces; Infusion o f black tea , 10
°  MUte'acd  perfum e to  su it. T he te a  ln - 
t e 5 r o  s to u ld  b e  made venr 
m  ounce o f tea- to ten  o r tw elve ounce*ss? s r sa s s s 'i . 'e jr  &
w ill darken  B kad  fealr. ,
Massage Gently.
W ill you please oblige m e b y  Inform ing 
m e th e  proper w ay  to  m assage th e  face, 
gen tly  o r w ith force, a s  I  would Hke re ­
duce th e  flesh on m y  face? Also. how 
should I  use th e  lotion fo r  bust, gen tly  o r 
w ith  fo rce-ob ject, to  reduce b u s t?T. O. O,
The face should  n ev er be t r e a te d  
roughly . R ub I t  g en tly  w ith  th is  
pomade, w hich m ay  to# app lied  a lso  
to  the  b u s t: ■
' PoiD ids to Badfifift V ftl’
Iodide of potassium . S g ram s: Vaseline. . 
gram a: tinctu re  a t  benzoin, ®  a m p s  M a to  
into a  pomade and  ru b  over th e  f a t  part® 
tw ice a  day.
The b u s t should  be hand led  g en tly . 
R ough tre a tm e n t h e re  is  liab le  to  
cause serious troub le.
To Reduce the Bust
Please le t t i e  know through your column* 
If th e  recipe you sa v e  aa  tellowa: - Xodl to  
of potassium . lanolin, varoflne and  tin c tu re  
o f benzoin. Is fo r reducing o r Increasing
It f t r  ttaH jg g g jfc j*
You have th e  c o rre c t fo rm ula. Xf 
la a  pom ade to  reduce  th e  bu st. P e r ­
s is t  In  it® use  u n til  result® er® o te  
te ia a f .  ■ •
C o m e _____
\^&IK upon Tfie lfifecK with me. 
Ipriied lor
STnj,n6e l^orKa ere  round About 
s V ou see!*
V>u Keep the ©ajj-wotch thertf 
* (Ssi’d shff, m
fteAse c o u n t m e o u t on  th a t !
fS,
i - S W i f 1' ':* '
i ) y t-
,)« t
J
#
ti
Kelowna Land & Orchard Go.
lim ited*
L ots for Sale
On Abbott St., South 
Lots in Parkdale
A few remaining for sale on the 
Company’s terms.
Lots on the K .L .0 . Bench
Fine fruit Lands—irrigation water and 
domestic water.
Call at K. L. & O. Co.’s Office.
Opposite the w harf.
Kelowna is Growing
and also the wants of her people are becom­
ing not only larger, but more varied. It is 
with this in view that we have installed 
several more large silent salesmen wherein to 
display our goods, which are coming in
If there is anything at all you should want in 
our line, we feel sure we can supply it
OUR MOTTO :—SATISFACTION
J .  B . K now les
W a t c h m a k e r , J e w e l l e r  a n d  O p t i c i a n
O K A N A G A N  C O L L E G E
T h e  F all T e rm  of Okanagan College will open on O ctober 
9th. W ork in the H igh School, Commercial, and M atriculation 
C ourses will be carried  on. T h e  Vocal and In strum en ta l 
D epartm ents of M usic have been organized, while the Scientific 
and A rt D epartm en ts a re  under consideration and will be 
a rranged  in the near fu tu re .
A pplications fo r residence i n t h e  Y oung L ad ies’ or B oys’ 
Home should be m ade a t once. F o r all p articu la rs  w rite  .
PRINCIPAL SAWYER,
8UMMEBLAND B.O.
LOCAL NEWS
A  c lu b  d a n ce  of th e  “ fou r h u n d re d "  
w aa  h e ld  in  R a y m e r’a  H a ll on  F r id a y  
n ig h t. A  la rg e  c row d a n d  a  good tim e 
is  rep o rted . .
A  b u ild in g  18 x  50 ft. ia  b e in g  erected  
on M r. B lack w o o d 's  co rn e r lo t on P cn - 
dozl a tre e t a n d  w hen  com pleted  w ill be 
used  by  M r. T . L a w so n  fo r a  w a re ­
house.
T h e re  w ill be  a  R ec ita l in  R a y m e r’a 
H a ll  on T u e s d a y  even ing , O ct. 15th, 
c o n s is tin g  of selec tions from  th e  la te  
H en ry  D rum m ond, th e  F ren ch -C an ad ia ri 
poet, b y  th e  Rev. D . E . H a tt .  T h e  
p ro g ra m  w ill be in te rsp e rse d  w ith  
m usic  b y  local ta le n t.
K e lo w n a  B a p tis t  C h u rch  T h a n k s ­
g iv ing  S e rv ices  h e ld  l a s t  S u n d a y  w ere 
very  su ccessfu l in  bo th  a tte n d a n c e  an d  
co n trib u tio n s . T h e  h a l l  w a s  ap p ro ­
p r ia te ly  d eco ra ted  w ith  g r a in  an d  
everg reens, w h ile  th e  p u lp it  w a s  b an k ed  
w ith  a  g r a n d  d is p la y  of f r u i ts  an d  
vegetab les.
T h e  R ev. D . E . H a tt ,  B .A . g e n e ra l 
m iss io n a ry  for B .C ., g ave  a n  a d d re ss  
in  the  B a p tis t  C h u rch  on S u n d a y  a f te r­
noon on th e  su b jec t, “ T h e  M a k in g  of 
M an h o o d ."  T h e  a d d re s s  proved  very 
in te re s tin g  a n d  h e lp fu l a n d  th e  sp ea k e r 
deserved  a  la rg e r  au d ien ce  th a n  w as 
p re sen t. A  m ovem ent h a s  been  s ta r te d  
to  have a  s e r ie s  of m en ’s, m ee tin g s  once 
a  m onth on  S u n d a y  a fte rn o o n s d u r in g  
th e  com ing w in te r . I t  is  p roposed  to 
secu re  sp e a k e rs  from  o u ts id e  p o in ts  to 
a d d re s s  th e  m eetings.
BUSINESS LOCALS
N otice is  g iven  to  su b sc r ib e rs  to  the  j 
K elo w n a  C irc u la tin g  L ib r a r y  th a t 
books m u s t not be k ep t over seven d a y s  
a n d  M em bersh ip  T ic k e ts  a re  n o t t r a n s ­
fe ra b le .—J .  W . W ilk s , L ib r a r ia n .
TA ILO R IN G .—G et y o u r  s u its  m ade 
to  o rd e r  f ro m  D avies & M uthle. 
Good f i t  a n d  s ty le  a n d  b e s t  q u a li­
t y  m a te r ia l  a t  a  re a s o n a b le  price. 
N o te  a d d re s s  a n d  p a y  us a  ca ll.
K . S. U. B lock.
( O pposite  C. P . R . W h a r f .)
W A N TED .—A s m a r t  boy , a b o u t 
fif teen  y e a r s  o f  a g e , a s  a p p re n tic e  
t o  th e  p r in t in g  t r a d e .  M u st be 
s tu r d y  f o r  a g e  a u d  a  good  sch o la r , j 
W ages p a id  fro m  th e  s t a r t  on  a n  | 
in c re a s in g  sca le . A pply j in  ow n 
h a n d w r it in g , t o  th e  C o u rie r, K elow ­
n a , B. C. .
K E L O W N A
We are still doing- business in 
the old s tand  : in the sam e old 
wav.
G O O D  H O R S E S  
G O O D  R I G S  
C A R E FU L  D R IV E R S
C O L L E T T  BROS.
P H O N E  N O . 20.
Kelowna-Westbank 
ferry
D O U B LE  S E R V IC E  D A IL Y , E X C E P T IN G  S U N D A Y S ]
LEAVE KELO W N A :
8.30 a .m . an d  4 p .m .
LEAVE W ESTBANK :
9 a .m . a n d  4.30 p .m .
E x t r a  se rv ice  on W ed. a n d  S a t .
L eav e  K elo w n a  - - - - 11.30 a .m . 
L eav e  W es tb a n k  - - - - 12 noon
After September 30th no credit will be given j
LA. dayman
A BRANCH
O F
The Royal Bank of Canada
H A S  B E E N  O P E N E D  A T
KELOWNA, B.C
A  G e n e ra l B a n k in g  B u sin e ss  T ra n s a c te d .  A ccounts of C o rp o ra tio n s  a n d  In d iv id u a ls  S o lic ited .
O ne D o lla r  s t a r t s  a n  acco u n t in  th e
SAVINGS BANK DEPARTMENT
In te re s t  a llo w ed  a t  th e  h ig h e s t c u r re n t  r a te s  a n d  a d d e d  to  acco u n ts  fo u r tim es  a  y e a r . ,
E ig h ty -fiv e  B ra n c h e s  th ro u g h o u t C a n a d a .
BRANCHES EN BRITISH COLUMBIA :
N a n a im o  
N elson
N ew  W es tm in s te r  
P o r t  E s s in g to n  
P o r t  M oody
A lb e ra i
C h illiw a c k
C u m b e rla n d
G ra n d  F o rk s
K e lo w n a
L a d n e r
V ancouver
Granville S t.
V an co u v er
M t. P leasan t
V ern o n  - 
V ic to r ia
R o ss la n d
V ancouver
V ancouver
Cordova S t.
V ancouver
E a s t  End
C A P I T A L , $3,900,000.00
ESTABLISHED I860
HEAD OFFICE, MONTREAL
T O T A L  A S S E T S ,  $46,500,000.00 R E S E R V E , $4,390,000.00
R . G . M UIRH EAD, Manager
Write to W.R, Meaaw 'w e H a v e
Us
 I H 111 I I I  V A J ll V V
The Big Store, Vernon, B .C . ! t
fru it
We have something splendid in fruit wagons and 
want you to write to us.
Just the thing for hauling fruit and produce. 
We have everything in farm implements 
and machinery.
NEW  BOARDING
SEVEN BED ROOMS
Brings in $240.00 per month and can be purchased for
$4000.00
For further particulars, call at our office.
H e w e tso n  M antle
Real E sta te , F ire  & Life Insurance
VICTO RIA, B.C.
• ’ • .; '
W e have for. th is  fall and nex t sp rin g ’s planting-, a 
particu larly  fine stock of O N E  A N D  TW O -Y EA R -O LD
Apples, Pears, Plums, Prunes,Cherries Peaches
IN ALL THE LEADING COMMERCIAL VARIETIES.
Also O rn am en ta l. T re e s  and S hrubs, Roses, Clim bers, 
Small F ru its , etc. L a rg e s t and best assorted  stock in the 
province to choose from . P rice  lis t free on application.
KELOWNA RAND VERNON : A. f .  Boyer, Kelowna, .BC.
-THE-
Bellevue H o te l
South Okanagan
is now open to receive guests. 
Rates, two dollars per day. 
eautiful situation on the 
lake front, close to the new 
wharf. Livery stable in con­
nection. Fishing, shooting 
and boating.
J. Ho B A IL O R
P ro p rie to r
1
'  \  f  * '  '  ,
New 
F a ll 
Goods
E v e r y  Boat B rin gs
U s  S om eth in g  N ew
New Dress Goods, Plaids, 
Tweeds, Broadcloth, etc.
New Corduroy Velvets 
in all the leading shades. 
These goods are very fash­
ionable this season.
New Silk Blouses. We 
are showing a beautiful 
range of these goods in all 
the newest styles.
New Flannel and Cash­
mere Blouses, silk embroid­
ery.
New Silk Underskirts in 
Taffetta and Watered Mor­
een.
New Auto Scarfs, New 
Golf Jackets', New Neckwear 
for Ladies in endless variety.
Inspection Invited.
Kelowna Outfitting Store
W. B. M. Calder
PROPRIETOR
KELOWNA. B.C.
Gasoline
Engines Repaired.
L. C. Aviss
KELOW NA, B.C.
Launches and 
Boats
G a so lin e  E n g in e s  p u t  in  re ­
p a ir .  R o w in g  b o a ts  for h ire .
Okanagan College
S U M M E R L A N D , B .C.
„ men and 
ngs beaut!
Cartridge & Stubbs,
C arp en te rs , P a in te r s  a n d  
D ecorators.'
Estimates submitted and plans 
prepared, on request. All 
kinds of jobbing work done. 
W o r k  S h o p  : In Pooley Block,
- next barber shop.
Kelowna, - - • B.O,
m oral Btrciifrth# Rc jfufa^'oourso lunlveralty
E ntrance th o ro u g h  Commercial course. Special 
S a S e a  tor m usi^  Com petent instructors. 
Well appointed bulldlnpr, tastefully  furnished, 
heated  w?th hot w ater, provided with ba th  rooms 
and  Improved san ita ry  arrangem ents. T e rn s  
m oderate. F a ll term  opens October 1st. _For mr- 
th e r particu lars address th e  P rincipal a t  Sunliner-
land’ VOCAL DEPARTMENT
OF OKANAGAN COLLEGE
F in a l arrangem ents have been completed for the 
establishm ent of the Vocal D epartm ent, which 
p ro m E T o  he a  strong and  m ostdeslrablefeature 
of the  College work. Miss K a th a rin e  Cleveland 
Davison, la te  of Boston, h as been engaged to ta l.e  
en tire  charge of th is  departm ent. Miss Davison 
comes as an  experienced T eacher, Choir and Choral 
C lass Director. A pupil of Professor F rank  E. 
Morse of Boston and  M adame G ertrude f^ a n k lm  
Salisbury of the In ternational School otM usic of 
Boston, Florence and  P aris . Special attention 
will be given to  B reathing, P roper Voice Building, 
m_____ s__ nM.1 Qiitidintf. A Chofol CW8*
and  Orato/io worn* aiso  a  i/d u ica  * uu* * “ * l 2Tvr ® 
Class. Vcoal Pupils will be adm itted  to these 
classes Without e x tra  charge. I t  is expected ar- 
rangem ents will be m ade whereby Pupils from 
Kelowna, Peachland and Penticton m ay make one 
or two day trip s  during the week a t  students rates.
For. further information apply to
E . W . S A W Y E R , 
P r in c ip a l .
D o you want your House Piped 
D o you want your House Eave Troughed 
Do you want a good Tank .
If so, call and let us give you figures. We have a first 
class plumber and tinsmith in. our employ. We also 
carry a stock of Baths, Lavatories, Sinks, 1 lush 
: : Closets and all connections and fittings : : :
M O RRISO N &  C O ./ - - K ELO W NA
H ardw are M erchants
CLOTHING
Another large ship­
ment just received, 
which almost com­
pletes our stock.
■ ►
Everything is new 
and nf the very latest 
Style and Pattern.
Our Men’s Suits run at
lO .oo, 12.5o, 15.oo, 18.oo,
22 .0o , 25 .oo
20.oo ,
Men’s Overcoats
12.oo, 15.oo, I8.oo, 20.OO-
We have also just received another lot of the very 
latest and roost up-to-date Neckwear from the Niagara 
Neckwear Co. Call in and see us and look over the House 
of Hobberlih samples of Tweeds, Serges and W orsteds for 
Tailor-made Suits, Overcoats and Rain Coats.
TH E RACES
B ril l ia n t  su n sh in e , la rg o  crowd)*, 
good  h u m o u r a n d  g o o d  ra c in g , t h a t  
1h tho  ta lc  of th e  ra c e s  on W ed non- 
d a y  of l a s t  w eek.
A ltlio u g h  th o  m em bers o f th o  A. 
a n d  T . A sso c ia tio n  w ere  a d m itte d  
freo  th is  y e a r  w ith  th e i r  w ives 
u n d  fam llioa, th o  g a te  re c e ip ts  
w ere  co u a ld o rab ly  l a r g e r  th a n  th o se  
o f la s t  y e a r  w hen  no freo  adm ls* 
alona w ere  g iv en , w hich  m ean s a n  
en o rm o u s  in c re a se  in th o  a tte n d a n c e . 
T h e  rece ip ts  w e r e :
A dm ission ...............................  $809.00
G ran d  S ta n d  ..............  ••• 73 .50
B o o th  P r iv ile g e s  ................ 25 .00
$407.50
T h e  p ro g ra m m e  w a s  c a r r ie d  o u t 
w ith o u t  a  s in g le  h itc h , a n d  th e  ra c e  
co m m ittee  d e se rv e  muCh q re d lt  fo r  
th e  w a y  th e y  h a n d led  th e  ev en ts . 
D r. B oyce a c te d  a s  s t a r t e r  a n d  
M essrs. L a w so n , B ow es a n d  Cope­
la n d  n s  Judges, a n d  th e  o th e r  m em ­
bers  o f th e  c o m m itte e  w e re  M essrs. 
S tm in g f le e t , F . W . F r a s e r  a n d  H a rd -  
m un.
T he  K e lo w n a  C ity  B and  p lay ed  
d u r in g  th e  a f te rn o o n  in th e  g ra n d  
s ta n d , a n d  th e i r  m usic w as  m uch 
a p p re c ia te d . T h e y  a lso  held  an  
open a i r  c o n c e r t  in th e  ev en in g  a t  
th e  c o rn e r  o f P eudozl S t. a n d  B er­
n a rd  Ave., w h ich  b ro u g h t o u t  a  
c ro w d , a n d  w e re  g e n e ro u sly  a p ­
p lauded .
We g ive h e re w ith  th e  r e s u l ts  of 
th e  ra c e s  w ith  c o m m e n ts :
1. F re e  fo r  a l l ,  t r o t  o r  pace, 
b e s t 3  in 5.
1. J .  P .  A d a m s .
2. G a lla n t  G irl.
O nly tw o  e n tr ie s . J . P . A dam s, 
d riv e n  by  h is  o w n e r, M r. S. M. 
C ro w ell, o f M idw ay , w on  . th r e e  
s t r a ig h t  h e a ts ,  in  each  case  by 
a b o u t  a  le n g th , b u t  he w a s  ev id en t- 
11 y  n o t pushed  to  th e  lim it. G a lla n t 
G irl made a  p lu c k y  s tru g g le  on th e  
f i r s t  la p  of th e  - th ird  h e a t ,  ta k in g  
th e - le a d ,  b u t ,  w a s  u n ab le  to  . r e ta in  
i t .  T im es, 2 .41 , 2 .35, 2 .38 1-2.
2. R u n n in g  m ile, open.
1 . M r .  M a c a b e e ’s  B e a v e r d a m  
L a d ,  o w n a r  u p .
2. M r. W . H . L y o n s ’: D avid  H a- 
ru m , A. M cL ain  up.
3. N a re isse ’s Dick, r id d en  by
o w n er. ■
S e v e n  s t a r t e r s .  O w in g  t o  t h e  
l a r g e  f ie ld ,  m a n y  f a l s e  s t a r t s  w e r e  
m a d e .  B e a v e r d a m  L a d  w o n  w i t h  
e a s e  b y  a b o u t  f o u r  l e n g t h s .  B e l a r i o ,  
t h e  K e l o w n a  f a v o u r i t e ,  W a s  f o u r t h .
5. P o n y  ra c e , h a lf-m ile , open.
1. M r J .  L . P n d h a m ’s Non 
Such, M acabee up.
2. M r. R . W. R a d d if fe ’s F a n c y  
Me, J .  C opeland up.
A sp lend id  ra c e , re s u lt in g  in  a  
d ead  h e a t. F a n c y  Me’s y o u n g  
jo ck ey  p ro v ed  v e ry  p o p u la r  w ith  
th e  c ro w d , w h o  e n co u rag e d  him 
w ith  f r ie n d ly  sh o u ts . T h e  ra c e  w as  
ru n  a g a in  < a o o u t  a n  h o u r  a f t e r ­
w a rd s , Non- Such- w in n in g  by  th re e  
fe e t a f t e r  a n o th e r  neck -an d -n eck  
race .
4. R u n n in g  h a lf-m ile , open.
1. B eav e rd am  L a d .
2. D avid  H a ru m .
8. Dick.
A good  ra c e . A b o u t a  le n g th  a n d  
a  h a lf  b e tw een  e ac h  of th e  h o rses  
a t  th e  w in n in g  p o s t. T h ey  w ere  
w ell bunched  up  to  th e  s t r a ig h t ,  
w hen B eav e rd am  s h o t a h e a d , h a v ­
in g  h a d  a  s l .g h t  le ad  m o st o f th e  
w a y . / t
1. P o n y  ra c e , q u a r t e r  m ile dash ,
2 in 3.
1. Non S uch.
2. Jn o . A leck’s B e r t, Bizzel up.
3. P . P h il ip ’s B a ld y , M ack An­
to in e  up.
T h re e  s t a r t e r s .  B o th  h e a ts  w ere  
w on in th e  sam e o rd e r . In  th e  
f i r s t  h e a t, N on S uch  w on by  a  
le n g th  a n d  o n ly  a  fo o t o r  so se p a r­
a te d  second fro m  th ird . In  th e  se­
cond  h e a t, th e r e  w a s  a b o u t  tw o  
le n g th s  b e tw ee n  each  of th e  h o rses.
6. P o lo  p o n y  ra c e , q u a r t e r  mile 
dash .
1. Mr. C. K . L . P y m a n ’s P o lly , 
W. R . B a rlee  up.
2. Mr. G. K . S m ith ’s W easel, 
o w n e r  up.
8. M r. W . R. P o o le y ’s N ancy , 
E . M. 'C a r ru th e r s  up.
T h is  ra c e  a lw a y s  a ro u se s  a  g r e a t  
d ea l o f in te re s t ,  b o th  on a c c o u n t of 
th e  ponies b e in g  u su a lly  ow ned  lo ­
c a l ly  a n d  th e  c o n s ta n t  su rp rise s  
t h a t  a r e  s p ru n g  in th e  fo rm  of 
“ d a rk  h o rse s .” F iv e  s ta r te d ,  a n d  
th e  ra c e  w a s  a  good  one, P o lly  
w in n in g  h a n d ily , a  p o p u la r  v ic to ry . 
N an cy  looked a  lik e ly  w in n e r  a t  
one tim e  b u t  cou ld  n o t keep  up  th e  
pace.
7. G reen t r o t ,  h a lf-m ile , 2 in  3
1. M r. J .  T. B e r tr a m ’s M aud R.,
d riv en  b y  o w n e r.
2. Mr. W . A. T o o th ’s B ob Cas­
ey , d riv en  b y  R . H a ll.
T h re e  s t a r t e r s .  M r. S. M. C row  
e ll’s ho rse , B ask in , d riv e n  b y  h is 
o w n e r, b ro k e  s e v e ra l  tim es  in  th e  
f i r s t  h e a t  a n d  w a s  n o t ra c e d  in th e  
o th e rs . M aud  R . w on th e  f i r s t  
h e a t  w ith  e a se  a n d  h a d  a  s t i l l  m ore  
easy  v ic to ry  in  th e  second. No 
o ffic ia l t im e  w as. k e p t, b u t  th e  
pace  w a s  s lo w .
& he PEOPLE'S STORE
G en ts m
Our stock in this line was never so complete.
Men's Sweaters, Socks and Underwear
in endless variety.
New Neckwear, Suspenders 
Collars, etc;
Just received a shipment of the famous
Amherst Shoes.
DRY GOODS
In this line we have everything that is required. 
New Dress Goods, New Blouses, New Skirts, New 
Mantles, New Waistings and Suitings.
Come in and see our stock.
We will guarantee to give you satisfaction.
Thomas Lawson
H igh est M arket P r ic e  for F a rm  P ro d u ce
Kelowna City’s New Annex
A Lovely Spot for Suburban Homes
T h is  fine b lock  of R e s id e n tia l P ro p e r ty  is  s i tu a te d  in  th e  P a r k  B elt 
of th e  C ity , sou th  of M ill C reek , E th e l S t r e e t  on th e  e a s t  a n d  R ic h te r  
S tre e t  on th e  west, w ith  av en u es  ru n n in g  e a s t  a n d  w est, co n nec ting  
w ith  Pendozi S tree t. W oodlaw n  is  su rv ey ed  in to  lo ts  
h a v in g  a  f ro n ta g e  of ISO to  170 ft.
C A L L  AND S E E  P L A N . E A S Y  T E R M S .
Central Okanagan Land & Orchard
P H O N E  N O. 47. Co. Limited. K E I.O W N A .-.B X
K. ■
D A V IE S  &  M A T H I E
Beg to draw attention to the 
fact that they have opened 
up a tailoring establishment 
in the K.S.U. Block. First- 
class fit and style guaran­
teed. Repairing and press- 
ing promptly attended to.
O P P O S I T E  C .P .R .  W H A R F .
8. T an d em  ra c e .
1. T . L e a d e r .
2. C. B lackw ood .
T h re e  s t a r t e r s ,  b u t  N arc isse , a n  
In d ia n , lo s t  c o n tro l  o f  h is le a d e r  
a t  th e  s t a r t  a n d  d id  n o t  fin ish . 
M r. L e a d e r  w on  b y  a b o u t  t h i r t y  
y a rd s .
9. K lo o tc h m a u ’s ra c e .
W e co u ld  n o t le a rn  th e  n am e  of 
th e  w in n e r. T h e  ra c e  w a s  n o t  a s  
g o o d  a s  t h a t  on th e  2 4 th  o f M ay, 
o n e  o f th e  K tootchm en being  m uch  
b e t t e r  m o u n te d  th a n  th e  o th e r ,  h u t  
th e  d e fe a te d  k lo o tc h  ro d e  p lu ck ily  
a n d  m ad e  th e  b e s t o f h e r  in fe r io r  
horse* 1
T h e  co w b o y  ra c e , w h ich  w a s  n o t  
on  th e  r e g u la r  p ro g ra m m e  b u t w a s  
r u n  fo r  sp ec ia l p rlees  o ffe re d  b y  th e  
K e lo w n a  L a n d  & O rc h a rd  Co., a t ­
t r a c te d  seven  s t a r t e r s ,  a l l  In ch ap s.
1. N arc isse .
2. M ack A nto ine . ,
G EO. E . R IT C H IE ,
C a r p e n t e r  a n d  B u i l d e r ,
KELOW NA. B. C.«<„. V •>»,* ' * ♦
Jobbing* promptly attended to.
J. R. C A M P B E L L
ELECTRICIAN.
Dealer in all kinds of 
Electrical Supplies, Batteries 
and
Gasoline Engine Parts
T e rm s  a n d  sp ec ific a tio n s  fo r a l l  k in d s  
' of e le c tr ic  W ir in g  a n d  B ell W ork .
